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^ e  ectiarto
eomo pomppsá- jíp̂ roa ios suyos, haMa 
íOaferma pesetargajfesfr h.2tóta - el ojía. déh ŷ ŝitpación monearía no pqM'̂ aipbíos internacionales, 
^^p*en suBiíi ” lite es un hacendista dêcî-c
Écpimo's á” yíUaverde,“̂' echarlo’del poder.lib̂ están al 33-70 y esth «tratándose de ,un bom­bado engañando al país ■ jpiel saneamiento dê la
|aaopda' peseta ha eafer? ' f̂ avemente y lleva cami-icer.
W echarlo, pronto, sin perí' .teiípot que de lo contrariô el hambre nos echaran á' 
es-deim un^o- vecés estáí en el poder Yĵ  i, ciernen negras nubes'Spv
%pí> recuerda su funesta la-
<ré aquel ̂aquelarre de rque, á costa del país, negocio fabuloso de
la ahora de otro negocio; eg "T:de Hacienda quien envía m̂omentos antes de cerrar!  ̂b de-la JBolsa para ven- S-'á ‘bajo precio, con el fin las gentes produciendo, ^̂ eidn mentira: á cambio.de mqne pierde el Tesoro pú-
Paia, que i^ada falt»- eryia «ííser^j scéne 
de nuestra‘‘Mpócrfi'a kutucrafciuV'también 
pn^pi%o|; nuesJya^pequeñalSi^^ia, y se 
ilama Montjuich.
Ed;̂  él* farpoBó castillo de Barcelona, lo 
ihislrió qiíe eulasliel^ddé‘éfeíéí)aB 'asiáticas, 
ha sido” escarnecida lá  ̂dignidad delj^m - 
hréi^qúe algunós Husos creen-garánlidá con 
dliairrisoriaconstitución.-
nConstitúciónl ! Esta .palabra me recuer­
da el azúcar qrife la patrona de Ayala echa­
ba en la. lumbrp para, atenuar el mal olor 
que despedía‘cierto recóndito parage....
•La^afUtocraoia con constitución huele mu­
chísimo peor..,
' ‘ v' Ludovico.
Ü&njt0 NGlobierno quien dá rCr 
tb espectáculos de inmpralh 
Jobrando derechos rea les 'A ' 
ferroviaria,; 
tSNPflPibáíg?', a l .infeliz contfí- 
e que no.puede pagar un recb 
uúaS'cuantas pesetas.
). represenlaon,el jOrden econó- 
l&o el actual gp b ite ró^ l^ illa ve rd e .
‘ ¡Y los cambios ^ Ip p m a n d a n d d  
que había^•qopti’a i^ b ,e l solemne 
ímpromisQ.dj|?s^ajr ía.mopnda, d̂ § 
?,cê  dé la j^eséta fr a n c o , '^ ‘ dar 
m ieltra riqueza'” un valor' r e a h y  
Afectivo! ̂)s paihtííos á .33‘70 gobernando ha' sostenido que to'do preéu- ĵgĝ será mentira haientras no sé ê̂ cueste lo que cueste, á la, md- ísaneadal ' , j! no se trata ya delpolítico fû to, que ni hace; ni hará, ni es car éí'déhaeer nada dé provecho; se ÍJdel hacendista, del que tiene én .jarnos la llave de nuestras gave-' ¡,35̂ue.̂las abre para dejarnos sin ^̂ Híoreal. ... ■ ■éso la guerra .á Villáv̂ rde no' él̂ debe ser guerra d̂ > rppublicar 3j¿ni:de carlistas, ni de liberales., nii i’ócratas, sino guerra de contrí- |ps y dd'obreros, guerra de¡tor- mñoí, guerra de todos loŝ qúe merecho á comer y á quienes |fŝr¿ébâa el páp. de las paanos, lyjque ecliar dél poder á VillaYét̂  ̂;̂i queremos vivir,ysi np tenemós llastinto del suicidio, si .no quere» 
“K íesignarnos á morir, cobarde^ 
ité. dé hambre. . v
u4v C R Ó N IC A
fuestra autocracia
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gana
No lo olvMeiiíeso8-/8eBSibles intsieétua- 
les que Se tftítóah fcbá” lots~ ministros del 
zar: e», vEbpaña sólo existe una libertad: [la
de morirse.de b^tahreiV
V  aun este derecho hay'que’ ejercitarlo 
Con discreción sumíi,fpí)rqa^ 
que se permitd el lujo de bostézarjle sirVén
Tamlíióh truena Máximo <íorM contra el 
fanatismo religioso, y tampoco en esto es­
tamos aquí mejor qué en Rusia—¡qué digo 
mejort-rr ipuea mientras ellos sólo tienen un 
Santo' í̂doHOs> nosotros gozamos de innu­
merables SjnodHps.
El Sínodo de los jesuítas, con sus tem­
plos de bisutería fea los que funcionan las 
tan conqCidafe cómo acreditadas agencias 
matrimoniares, de testamentaría, etc.
E l. Sínodo délas, cogullas, con‘pu N 0 2a- 
leda y P ió les  adyacentes.
ll.Síhádo déLBjftcialismo cristiano, que 
tambíém ha llegado hasta nosotros la mala 
peste del mist-iciemotolstoyanoví '  ̂ • ■ 
Aqué^se^i|? ; .:
ín este ramojo admitimos competencia 
los españoles. .  ̂ ' " l '
■MISCELÁNEA
El ministro de la Gobernación* dice que 
en el gabinete existe perfecta Unidad de cri-, 
terio. para Tesolver lop problemas pendien­
tes. . >
Lo < que -quiere decir que ed' 'Gobierno no 
resolverá'los tales problema*.
Esos señores no = se ponen de acuerdo 
más que para una'sola cosdv‘
Para no hacer nada. '
El diario madrileño España desaparece, 
según él mismo dicp. á causa dela^ diver­
gencias suicidas entre lóS’: accióniatap .̂/res- 
pecto á la-niirtíbiá politiza» que aquél i había 
dedievar. ^ ‘ .
Lo mismo sucederá á España si sus ac­
cionistas siguen sin saber á qué carta que­
darse respecto á.da marcha que en todos los 
órdenes debe llavac nuestra desdichada pa­
tria. ■ ■
En el último consejo dejministros, éstós 
Se ocuparon de las reclamaciones de fas 
provincias agrarias que agonizan á causa 
déla  sequía. .
La cuestión no pudo ser tratada muy á 
fondo poiSqúe Villaverde.Villaurrutia y Va- 
dillo estaban invitados á comer en la emba­
jada italiana. -
Y  comiendo ellos que los demás ayunen 
4 qué importa al'mundof»
■ ' . '* :V ■ A nnioot.
D £  C U A R E S M A
A LÚS PBEDICADOBES
,8 Moróte ha hablado con Másimo 
ñ, y el valiente literato 1 ruso ha signi- 
Corresponsal del heraldo su pro- 
i¿réi».titttd hacia los intelectuales espat. 
ife por el mensaje que en su favor dixi- 
lortéptos al gobierno del czar..
" pensar que espa señores intelectuales 
I han dicho esta boea m  mía cuando 
IÍi(^fellada.ha sido algúñ español 
;|M:que esoeanionésmo hant faltadpl 
impresionadisimo con las des- 
^ icón las opresionestdn B^sia^/se le 
memoria, porque sin salir 4 e
tí. clásica tierra de la injus-‘atropelio ^ á e  encont^
^^#cuméfít0fe^hiim^^9« qiñenes 
i i ^  Sus ñoblfe'áf áltruismos de ^ptiodisr 
4 ^ e .  , :L"'V„' ''''''
qtífe ^ l é  riifeltasí eAÉspa^ fes-í 
>r qué* éé Rúáia, piorqne allí, al 
lí^Ven coñ íh éSfifefañSa de que él. Ja-̂  
enseñe con san^é-'-que es la mfejor 
el caminó dejítf íédención y. de 
mdá4, mientrás qüé-aqui soporjmmbs 
l^ tré i sin sacar ffé él IS'mfenór expe- 
"  ni la más pequé4ay|n|^a,
, lós rusos, pidéh’;upa'constitución 
|:aj^PSQtros no nos sirve de nada, por- 
ti'stí sotibra vive la asqu.erpaa autocra- 
"’ ' ’ i.oac^ism0, autócrj^itf'dnrsi pero 
in̂ Sjíhtada por uh río ’
‘̂ pubierto con la clásica moñte- 
•dó cóní Iq mal oliente alpái^áta.' 
^tí^rata medioeval de allá prfeduce 
ácátq^.es tremendas. como la del 2 2  de
Toda la prensa del orbercatólico ha dado 
cuenta dé la exhortación qnó el Papa, ha di­
rigido á los sesenta y tantos, saceirdotes que 
han dé predicar en las iglesias de ROma du­
rante la actual cuaresma; • ' ;
i. Éntre otras cósas dea dijo; .
«No es que yo desee que os vayais á pre­
dicar al desierto, ni que tratéis de imitar 
las asombrosas austeridades dél Precursor; 
lo que 'hay que- imitacr; en San Juan 
Bautistá’es ía conVícción profunda qué pal­
pitaba emsus palabras; su espíritu de penL 
tenfeia y su celo ardiente.» ' " ' '
Les Recomendó también con insistencia 
la sencillez y la bondad en las predifeacio' 
neé> Nada de palabras doras y mortifican 
tés; abstención gompletñ de alusiones polí­
ticas én el pulpito,' Madiéndér ; 
i «Siendo la predicacióarSéUcilla é instruc­
tiva, acudirán laá gentes ¿'aprender las 
Tahios del predicador.
e l cuerpo de policía á una selécción depuí? 
rativa, á fin de que ese^orgapismo adquiera 
en poco tiempo la respetabilida'd”y ’ el eré-, 
dito que debe tenm: en el concepto público.
Este concepto babialo perdido la policía 
mucho an^s del asesinato del Sr. Jiménez 
y de los anónimos que se dice'que ha reci­
bido el otro Sr. apoderado principal de la 
casaliarios; por consiguiente,ya que ha si­
do necesario que llegara tan lamentable su­
ceso para que el Gobierno se de por entera­
do de la mala organización de la policía en 
' '  llaga, es de esperar que ahora la renova­
ción y  el saneamiento no se circunscríba á 
su miembro sóio,sino que ée extienda á to­
do el cuerpo. ,. .
Servicio de correos
Si periódicos como Él Cronista j  La L i- 
iertad^ que no pu^mjtener por esns pue­
blos tantas prevenciones y antipatíasde ca-̂  
cíques y caciquillos como noaotroa^se que­
jan tan amargamente como lo hacen de las. 
faltas que experimenlían sus sucriptores de 
la provincia en el recibo de lo » números, 
¿qué hemos de decir nosotros, que. además 
de luchar con el mal servicio dte correos y la 
incuria de conductores y peatones, tene­
mos que sufrir la, inquina de los mangonea- 
dQres monárquicos rurales, que tratan de 
impedir, por todos los mediosf; qué nuestro 
periódico llegue á su destino® • - 
¡De esas quejas y  reclamaciones deque; 
ambos colegas. se ' lamentan, tenemos nos­
otros infinitas,hasta el punto de que ya por 
cansancio y. aburrimiento, .y. en .vista de que 
no conseguimos nada; hemos dejaüo de co­
municárselas al Administrador, que eso si, 
contesta con buenas razones,'pero la mejo­
ra en el servicio no parece por ninguna 
parte.
Estamos, pues, dispuestos á unir la 
nuestra enérgicamente á la protesta colec­
tiva que se eleve á la Dirección general del 
ramo contra esta anormalidad escandalosa 
en el servicio de correos de Málaga. . t: •
I •'MiÍBiinwiii>.>'.;!Íié̂ ' ..I .. I .. ' ' .f
U  seguridad en Málaga
El alcalde de barrio don Antonio Mon­
tero, nos relata el siguiente escandaloso 
hecho, que trasladamos á fas autoridadefe 
para que. vean Ufia vez más cómo, andamos' 
de seguridad personal en esta poblacióq. ;
Anteanoche, dicho señor, que tiene un 
almacén de .mader§s .en Ja calle de Obando; 
Subida á los -campos Elíae’os,’ sé halleiba 
cerrando las puertas de dicho almacén,-y 
como la calle,  ̂ g^acias  ̂ al celo y áJq bien; 
atendidos que el Ayuntamiento tiene los 
servicios públicos, está completamente A 
oscuras, pues no hay en ella ni un farol, el 
señor Montero tenía una vela encendida en 
la mano.
Sintióque seaproximahair dos individuos 
desconocidos, que estaban ó se fingían bo­
rrachos y uno de ellos lé dijo al otro: 
r—Anda, atrácalo y mátalo, y si no lo 
haré yo.
El señor Montero apagó la luz, que só­
lo servía ya para facilitar la acción de los 
malhechores, y hallándose indefenso echó 
á correr huyendo de la acometida. Los dos 
individuos le persiguieron buen trecho, 
hasta que el alboroto que se pródnjo y el 
sonido de los pitos obligaron á los crimi­
nales á poner pies en polvorosa. V 
No hay que decir que ni un guardia ni 
un agente de policía apareció por ninguna 
parte. ■ - ^ ,
Así estamos aquí de vigilancia, y así tie­
ne el Ayuntamiento las calles coínvertldas 
en antros tenebrosos en cuanto errubicun- 
do Apolo-'se retira á descansar, privando á 
la ciudad de sus fulgurantes rayos..
Al gobernador y al alcalde les corres­
ponde poner los medios para que el vecinda­
rio no esté expuesto á contingencias tan 
deplorables y vergonzosas.
De todas partes
Dicen de Buenóg Alies qqé el pqertd 
militar de Babia Blanca ha sido abierto al 
comercio universal. . . <
El célebre explorador francés Mr. Char- 
épt que está alojado eq, el palacio del peHó-f 
dicolLd Pí*e«sa,dará conferencias públicas, 
relatando los incidentes y descubripiientoe 
del viaje que acafia de Jlevap 6  féfiz tér­
mino. . í
El lunes 3 de Abril se celebrará en el 
yuntamientpi dd'París la expósicióri pú 
d)lica de proyectos para el concurso Roths- 
hild..,
Tiene por objeto dicho concurso premiar 
1 mejpr.proyecto para la construcción de 
faéas de obreros, . 
iGomo en Españal .
Durante- la Semanat Santa visitará las 
, Incipales poblaciones españolas uná im- 
porfáníe reiinión áe.touristas fraúceSes.
Los expedicionarios'saldráñ de Maéselía 
el 16 de Abril á bordo del paquebot More- 
cita? BwflreóMf?. ̂
UKA CARTA
, ;>r. Director de El Popular;—Presente.
Huy señor nuestro: En el periódico de. su 
dk' ¡cción hemos leído los dos sueltos, dedir 
cados á censurar la reventa 'de billetes de 
la lotería;
.(iorno en el primero se indica que pudió'- 
ra ixistir previo apuerdo entre nosotros y 
los vendedores que exigen prima; protesta*- 
moi de tal suposición, asegurándole que 
nin juna relación tenemos con la reventa 
cía idestína.
1 ; en cuanto al segundo, conforme en 
tod j con nuestro deseo de que sea perse­
guí ia dicha reventa mediante el decomiso 
de los billetesir por quien' correspondí 
api ludimos sincerameñte-su iniciativa y le 
suf Ucamos Insista en la  campaña que tanto 
á n oqotros nos benefioia-- como al público 
deAálaga. >. .• • ; • . -
Cpn este,motivo aprovechamos la oca­
sión para'ofrecernos de usted-ats. ss. ss., 
q. 1. s. m.. Los administradores do lófcrias.
Nueaka edibión 
de la tarde
€  l^ o m b  t e n e m o s  a i m n -  
e i á d o  h o y  a p a r e c e r á  
e l  p r i m e r  n á m e r o  d , e  
l a  e d i c i ó n  d e  l a  t a r d e  
d é s t i n a d á  á  l a  v e n t a  
p u b l i c a .
m bainOldo «Ranga
¡f Por tratarse de algunos curiosos detalles 
hufe se refieren á la captura del bandido Ja­
cinto Ramírez del Valle (a) Eanga, Vamos, á 
daríos á conocer al público. < . , . •
|- No considerando terminado el Servicio.' 
con la muerte del bandido Orisío, ínterin 
no fuera eq#ontrado“ muerto ó vivo el J2aw- 
jTO-que yendo en compañía del otro, logró; 
fiigárSe después'de-ser herido, el capitán; 
de la Guardia civil sefior Escribano, ordenó 
se practicaran'nüevas diligencias para su 
captura. ■ ’ , - -
Sin pérdida de tiempo el joven tenienle 
D. Rafael López Mofltijano'se trasladó: al 
punto donde se.desarrollaron los hechos.
I '^ElSr. Moiitijano,aislado de la faerza .re­
conoció varias cuevas encontrando escon­
dido en una de ellas 'al Banga, con qujen 
sostuvo alguUá Ififeha personal,hasta poder: 
detenerlo. ■ ■ ’
Cómo elfiaudídose encontraba fierído, 
los guardias qué lo condujeron^ al pueblo 
le prodigaron atetociohfes ̂  únídádos, dán­
dole bebida* coafqrtableí y áRméntos para 
lo que tnvifiroñínecesldad 'de hacer ufia 
BU8(aipcÍQitt'entaef«ílo9f que arrojó seifi pe- 
setqS'.
Al entrar la fumr̂ á con'el i¿q »jo  en Ron­
da ̂ s^’^^S^zómnaraanifestoción que si-' 
guió, detrás de laqüéUa' vitoreándola y 
^aplaudiéndola» -
ConstUuído\el níimipftl^eu.pf^iónV Iod<f
el pufeblo obligó'á4a'6u¿rdi|, cm í 'á que. 
concurriera al ’easití&,doiidé- 1^'iibta DÍftbc-,
tiva la obsequió;é:s:pléíidi(femg^t», ^
. r’El J?oí̂ £ro, quÉpquedó iBfe6m4¿cádd.étt la 
ip̂ á:eé6l>fiiié'reeofiofeldó pbr los'fnédiéos q[uó, le 
apreciaron y curaron una herida <íê  bala 
d  ̂mausser,qu6' le-hahía atravesadó la piér- 
naderecha, r " í :»*  •
' Quedó admitido en faDéntral de ExpQsi» 
tos el niño Antonio Elores Postigo y .se au­
torizó la salida de Erancisco Sa'ndoval -Jü- 
ménez del mismo estableGimiento.- 
: El secretario leyó’ un ofleiof de la^íDirec 
cióu del Hospital, comunicando que sê -hh 
presentadc' el-leproso Antonio Gómefe' Pó-í̂  
iras, fugado de la  sección de leprosos"; ' ' 
Eué aprobado con ligerea, variarií'as 
el pliego de condiciones, para la sufias 
ta del cortijo de¡ Sau Juan, perteneciente 15Í 
Hospital de Ronda. -
Pasó á informe del negociado las reda 
maciones presentadas por don Plácidó Mo­
reno Alba y don José Duque Moreno con-, 
tra cuota exagerada de arbitrios impuestos! 
por el Ayuntamiento, de Alfarnate,jo.( k 
Se acorfló publicar eüJos periódicos ofi­
ciales los edictos, concedtendo el pjazo de 
Safios para el cobro'de créditos contra la
Diputación provincial.......  -
Leído un oficio del Sr. Gobernador, inje- 
Tesando que se remitan antes de cumplir el 
Encuerdo de 2 1 -del corriente, los anteceden­
tes que promovieron dicha disposición, 
que consiste en declarar responfeahleé arios 
ayuntamientos de'Alozaina, BenahaVís. y 
Sierra de Ifeguas" por apatía y- abandono 
en el cumplimiento de los debei ês munici­
pales, se acordó accedér á la pelJrción de la 
primera autoridad deila provincia.
' ^e acordó adquirir una máquina de es­
cribir con cargo al material de oficinas.
Terminó la sesión a las cinco y cuarto. 
----’ • rrVV|||ÉR'#ÍMniMlll' llÍ ^ '
gpt'i.VÍ
feorresponda y ap]pTébho 
■ Ltb-S'/S? 
{ Marzo IfiOS. .
me de usted atent
Noticras locales
E n  cama.-^Hállase *en'cama cbn-un 
fuerte catarro la señorita ' Carmen Elster,' á 
Jaque de todas veras deseamos rápido res­
tablecimiento. - -' .
S e c r e t a F io .—El auxiliar de la esta­
ción sanitaria de Huelva,don Agustín Gros 
y Eernandez, ha sido nombrado 'secretario 
de la de Melilla. ,
In t e r in o .—Por cese del director de esr 
ta cárcel,don Blas Hurtado Nieto, que pasa 
á Cartagena, se ha encargado interinamen 
te de dicho cargo don Manuel Matarranz., 
D e n u n c ia d a .—Por sacudiralfombrab 
desde los balcones ha sido denunciada la 
criada del piso principal fie.la casa núm; 8 
de la calle Duque de la Victoria.
E x á m e n e s  d e  s a rg e n to s v —Se ha 
dispuesto que los exámenes - de sargentos 
para ingresar, en oficinas m ilitM ^ -que ve­
nían celebrándose en Madrid s^^edfiquen 
en lo sucesivo en el Estado Mayor de -cada 
cuerpo de ejército dq- capitatiiasgenerales, 
de Galicia, Baleares y Canarias y gobíer-' 
nos militares de Ceujfa y Méfiüa. . - 
' SubsiiBta.—Alas:dos media de' la
tardase verificó ayer ;la„,qqjBg'sta deh arbi­
trio sobre vacas, cabras, y burras de leche.
Presidió el'tennienteirde álfealde señor 
Pérez Souvirón, asistieudp,ql cqficejal señor 
SaefizSaeriz. . ' . . f.*'-
.,'El tipo dfe subasta era de ̂ í500; pesetas, 
presentándÁse tres postpĵ ’es.^ ,
'Efie adjddiqado el arj^endamjpnto á don 
Eduardo Castillo Gutiórréz p̂5:^-lásuma. de 
5Q52‘pesetas con 99 céníimqí;i;: i-» - ■ ' v 
N u e v o  t r a n v ía  ír-'En,él próximames 
de Mayq, darán comienzo los taíabajos,para 
la construcción de la línea de ; tranvías con 
trácojótt eléctrica, que atravesase - los ba'-̂  
rriós de la yietoria y Capuchinos; ■ .
. Ya era hora que dicho p^oyeéto de tran­
vía se rqalkará, po^^ue se ha'heeho espe­
ra!' demasiado tiempo., Vi .
R e g r e s o . —Despuésde haber pasado 
en M^Jaga una temporoda;* ha regresado á
Algeciras Ja señora D.- Joaquina Jhnénezl 
acompañada de. su hermana dóña'Antofiia.' 
Le deseamos feliz viaje. •' '
p 03 Íu n e lá ;'- 'D . Antonio' Garcfe/Eer;  ̂
oaández denunció ayerá la-pálic'ía-que ha­
bía sido insultado’pór D.' ■ Stíg}indó Eéra|; 
Rfúnírez y que- al protestar 16-amékáz'ó,con 
umrevólveí'D.' Máfiuel 'Périsít’ Sfintiaglo á 
quien sujetó D. MafifielA^uflár de ’ Castrq,
DÜección geñepl.del Téscjíq ha
qae el « a  p riA «B  4á 4W 1
eé la « a ÍM íé  «e l i»íuea1;^ daaéánUs
SQ̂ âieSa , i.j ■ .'*b ;
; S im u lk e r o .—El próxifiiol^fiflhgó<e# 
ía ipifiñana praticató 'ejé^tció la’í^gádade'’ 
bombaros al m a n d o sb̂ '. 
ñor Ramírez.,,. ’ “i ¿ -l*4 i
Aquelloatendrán.íjigaij gn I s ^ l^ a i^  to-
etej^B veiráfidefi'de
pmo no le 
fehifa cálíím-;
que‘ ‘ádoynar sus sermones, parfi^de no 
puedan serles aplicadas íás palabras dfe’Ezé*- 
i|U|?lí ^Hfemos hablado,y  e l pufebló nos es- 
feuéhabáf ppfV PO %ipbió, Uf éus
éostumhres sfe córrigieroni» Este éfi el cás- 
^igp de jbs'^prédicadóres qué'iíse prfedicah á 
í í  ¿Ismoi', bnsoandó, ante tpdó y sobre tó- 
!ló :4 ^ t la  iy'el fijiíato del discurso.» ' '
¿ D espué^eí^ lí^
tpdólaeqfie! se rfefieven á laé pájíiuífig
tifiqantee.y á las alusiones politicás, vere­
mos cuántóa predicadores espafiqles ̂ um- 
plen.flelmefite el encargo del pofitíficí
L A  LIM PIA
Hace ya mucho tiempo que era fina pece- 
aidfid urgefite la  reforma y  é l ' Báfieamientó 
de lá policía de iMíílágá. % ' '''
fificeSántíad^ j êfe vigilancia Sfi. Cor­
pas, cüyadfestituciótt sé ifefiía por cáéi fin 
im.poálhíe‘,firfil nombramiento para ! rfeebi- 
plápTletíeiS^ '&!Í!qtord,, rétirado delÉjércfi 
to,'^%he Ifilpney, con fundamento, qüfe fina 
■^ f^ fe  eiltfinuév^ dé vijgilaficia tbinfi 
idSfesión de su caigo, se procederá én tfi¥6
 ̂Asustan las pedida? lalridas por' loa 
ejércitos ruso y japonés en la campaña de 
1904,
fíasfa los primeros días de Enero del 
presente año, kan sido asistidos en las am­
bulancias de la Mandehuria 4.018 oficia­
les y 126.421 soldados, muriendo de resul­
tas de sus heridas 1.336 dé Itos primeros y 
á$,§22 de los.segundos.
les Imfilió ihaio^ mentidos,' Sólo se re­
fieren á las pérdidas sufridas por los mos- 
cQyitoir fm |á vMandclfii|ia, sin Incltiir los 
muértóS Sobré los ■caTnpos de batalla.
Earaiconocqji;. ólfiótar(dé; la terrible cárne- 
cería, hay qüé áñadir la* pérdidas de las 
tropas de Puerto Arturo. -
Pueden calcularse loa muertos en 2.900 
oficiales y 95.000 sub'-oficiales yí'soldados.
Por lo  que se refiere á los japoneses, y 
sin incluir las pérdidas de P u ^ p  Arturo*, 
puede afirmarse qué^han perdidfi;2.5Ó0 ofi- 
cialés..y 9 0 ,0 0 0  soídadóa«. v
Los resultados de las expériéncías com­
parativas verificadas en Ghérburgó éntre el 
súmarino E y el sumergible Átófiéfíí^' h^ 
puesto de relieve la superioridanSel'buque 
auLiaergible. ‘ , T,
' Marchando á flor de agua el.fiiígfeííe ha 
Superado en rapidez ál Z, sfiéédiéndo lo 
ñusmo en la marcha dentro del agüa.
' La tripulación del submarino sufrió mu­
cho en las maniobras, mientras que los 
hombres del sumergible í^j^pítafbn sola- 
fistente pequeñas molestias. ;
i» »
Se convoí» á los individuos que ,j>erte- 
nezean á la sociedad Obrera Republicana Do 
Vtírdéíd, de Gaucím con objeto dé qué com­
parezcan: el día 1;® de Abril.- pvdximo á las 
ocho dê  ̂la noche,en el local, qua én dicha 
villa ocupa Iq citada sociedad á fin dfe. fra- 
' - asuntos dé interés para lamisina.
Ignídiuente f se suplica lâ . eomparecenoia 
áfilos fiindadanos no' speips-que r sa he^éu 
- ''‘iliadofi al partido dé’iUfiióu Republicá'fia, 
Géucin ^5 de Marzo de *1905.-J-ÉÍ presl-- í* i . ' o
, !■— III I, I . . .W lllll
fiemisiiMi provinrial
Se reunió ayer alas cuaCró -y média bájo 
.pncia dél señor Ram,ps ^Lpdríguez, 
ib el acta dé Ifi aeáíén áfiteriorl 
ó lá factiira del mobiliario ad- 
qüirido en la cantidad dé 750‘05 pesefas 
cori: destino á las haBitaétónés deíígfibéri 
nadorjcívil.  ̂ ^
sé'aprobaron Ifis ' fiuéntás de Iq, 
Géñtjfst^de Expósitos'j^Cé'sa'de lfifseriqQr̂ ^̂  
y civil cbrresfibndiéfites vfiTWs
de^OTretopasado,': ^
lUtordó, conceder fin plazo de seis días 
aljpcüde deiElzarra para que envíe certi 
fi^db.dé ingresos én las arcas municipales.
^coifió la Comisión comfinlcar al alcalde 
dfi.Anl'^^ra él informé dé contaduriaj so­
lí  ....  '................................lándbjífie se exprese en qué couceptb ha 
'■ Iro^fi^ía cantidad de 17.294 pesetas 
^ h í ^ ’ cofisignsídáS y  'sin datar! en 
" l^fidicfio fiiufiicipio. 
ordenó que eí arquitecto provincial 
r e ^ b s ^ f i l  edificio que ocupa la Normal 
de' îñaebtros.
^ ^ r lH a a ' ésp éR lá lea .-J ^ ^  ha’ inví-
lado á todas las oorifpáñíaS dq 'ferrb.cárrí-
lee ' para 'qué eétiidien ■ y preséfi'Jje  ̂ á lb‘ 
aprcfiraciófi’ dél mifiiéterio dé AfiriéúUura; 
la f  tarifas éSpecaiéfe couduc®ñtw’|tl-dbjó- 
to, de reducirlos precios fifi t'ri^porte
asignados en las'vfgentes W á  loé' Wficu- 
los de primera rieCesidaS. Taiábién^ sA’hfi
ordenado que dichas Gbnípañías presenten 
á la mayor brevedad posible tarifas para el 
transporté de cartíes ‘freSchs;'ed'' Vagones 
frigoríficos, con el fin' de poder abaratar 
por medio de la cotícurréncía esté írnpo!- 
tafite artículo dé consumo. ' 
tOuad|5ptt,-';^En poder dé don Máuuél 
Cfieváis, yécinófié Cañete la Real, existe up 
cuadro dé Zifrbárán, según coinuiVcá a éste 
Gobierno civil el maestro déla eacúéla su­
perior de Ronda. ' .7 ' ^
E oB  i^ lñ o s—Di niño de 8 -años Pedro 
RÚiz Alifiagro ha péjrforadfi el tubo de plo­
mó de la fuente que hay en él Palo Dulce 




pular ,—Presente.— Muy señor ínío": Los 
quê  tenemos que pasar por el camino qpq- 
rodéa a lá estación, ¡ én diréepión á ía 
de_ Hamilladerp, nos preguntamos^ sL, fiay 
én'esta población policía y sociedad de hi­
giene pues en dicho camino se veá cons 
tautemente animales muertos que permane­
cen en estado de putrefapcíón quo> 
por efecto'del tiempo desaparecen.'
Por tal motivo nos vemos oMiga,doS;áíPa- 
;sar lo ^ s  deprisa, p o ^ é  ^ r !  aquellos 
sitios para huir.de los olores,que dfspiden 
siendo de . Ifimefitar ’ qué.fi|Cpfi^ pĉ blacibUí:
i C!attta?e2Arius'taarib^*^«éEi‘i r ^  
dió Antomio AlbaCíárdékasitfrífié^l^^ la 
(falle, de. Giana^a, psfisfiúdqsé, hná confusión 
4 u la cabéza. '  " , V ' ' 
i ; Eué convénifiñtemente-: asistido en la ca-*! 
Sa de speorro del distrito'.' ?
> E x p lo s i v o s ;—Ayer entró en nuesfro 
puerto el vapor francés Bepin, conduciendo 
explosivos. ‘ .
■ 'fiemos con gusto.que, cup:}pUendo las 
ordenanzas, el Pepíft haya anclado.-en lar 
rada exterior deDevanta y no : eAr ufia' de 
las; interiores como lo hacia con gran - peli- * 
gro de Málaga, el vapor petrolero Callo i 
i  J ^ lo s ‘ próf\ngos«-^Se ha dispuesto 
(jue los prófugos indultados por la jurisdic­
ción de Guerra, en analogía con los qué lo . 
hayan sido por el ministerio de la Gober-' 
nación, en virtud del real decreto de 2 1  de 
ñjnero iiltimo, puedan redimirse^ en el tár- 
mino de-un mes los que residan en España 
y/ié dos los que estén en el extranjero'. ‘ 
P r ó p íó s ito  pla'uísl’b lo .—Erdilector 
dje la Compañía de’ los Féi;rocarriles Anda­
luces, señor Kéronmés,accediendo á las rei­
teradas- instancias, del ‘personal -de feSs 
torea de dicha compañía que presta sué 
servicios en las capitales de provincia dé ' 
lá red andaluza; tiene el ' propósito de con- 
céder anual de 300 pesetas, sobre el sueldo 
qué en la actualidad disfrutan.
i Dando pruebaq de nuestssr imparcialidad 
nbsotros que en otras ocasiones hemos cetf- 
suradb señor íKeromnés celehcavihs aho­
ra tan acertada y justa disposición en bé- 
nefiĉ io' de una dase muy acreedóra á ello-; 
dado e l improbo trabajo que tiene á su 
cárgo. . ■ y  r  ■
U n  t o lo g r a m a .—He afiuí el telegra­
ma que.en cumplimiento' de lo acordado en 
la sesión de anteayer dirigió el Vice-'presi- 
dénte de la Cornísi^psovincial al ministíe 
de Agricultura: r
-itÁnte grayisimo conflicto que determinóla 
crisis obrera, y.en. vista jrequeriaiiento»de 
los pueblos, que han agotadonrecursos'para 
atender necesidades perentc^áas 'dedfi. d ase 
jornalera, Cprnisión proviupial,; en fundo- 
nes de Diputación; insiste en sus anterio- . 
res acuerdo,rogando á V. E. simplifique lo» 
trámites para que comiencen á seguida, 
construcción caminos vecinales,- y cnantós 
obras haya qúe ejecutar, en las carreteras 
del Estado de esta provincia.-r-El Yice-pre-> 
sídente; Enrique Ramos,». ' -f
A lhusos* —Lo*operarios de la empresa 
dd gas, -hace algúTt tíemjpo abrieron varias 
calas ejj calles del'Salitre y Constancia 
y Óiüi duda por olvido aun no han sido repa­
radas..
'Mas m emoria, señores, mas memoria: 
Silibí'asta.—La Dirección' géneral‘ de 
Obras Públicas ha señalado él'dik.18 'de 
Abril próximo para la subasta de conseva- 
ción y reparación de carreteras fiüe afectan 
alas provincias de Talencia,Twragona, 
Válladoiid, Palencia,Mádríd,Badajoz,Jaén, 
Boleares, HuelVa, Cádiz y Sevilla.
C u a d ro  repu gnan to .-Y^u chos ve­
cino» del  ̂Pasillo 'de íaCáríJel y "o|teB varia» 
vías cuyas viviendas facheán aTrio Gua- 
daMedina quéjansé fie ( las escenas que 
constantemente se yen .obligados á presen­
ciar. , . í, -.-, Ü '.l ■
‘ Numerosas persenas poco aErénsilra en­
cojen e l al veo dél indicado rib Cómo serví- 
dumbre propia ó pública y allí satisfacen 
todassuB-urgencias físicas. - 
Esos repugn%bjp,s euadtpíy las emana- 
eiopQS, hediondas fié ,0» f̂iéUos lugares im­
ponen la .necesidfid; ¿ q . tener' certado’ cuan-, 
t()a huecos al río, privando á las vi- -
r iadas la convépiente ventilación y  á 
‘moradores ,da'*i '̂l®Éf1tMbo recreo. *
Por ornatOj-pór higiene, por vergüenza 
sic^uiera, de /la que auñ̂  débéii quedfic^gu- 
nos restos en ■ nuestra • infortunada pobk-,. 
ció^; deberían la » autoridadés procurar qué * 
el áhiiso que denunciamos no se cometa* , 
iLo  hará? < ^
D o  v iá 0 O--^Ett el tren de; lafí'ñW y 
quince regresó ayer de Madrid; el disfftí^í^-* v 
doipintor D. José Fernandez AlvarafiÓ. , 
-En el de la l fios y  tteilita^llégÓ de Se- .• 
villa el médico militar D.rEduardo Aristoy* .
WEn ^  de las tres y quince marchó a 
Ll^ue-Baena, el jqfe fie dicha estación D.
Tn¿-«  ̂ W.
Le suplico líame la atención fie quién
Juán Botello.
,|{|ru'irta d e 'f ifa ñ l^ a d i.—Esta tardé á 
las cuatro se reunirá la Junta provincial, - 
déjSanidad. ' ’ ,. ,7 >
IflüMDatíi^boIfa/í-Ha marchado á Marbfifv. 
lla| el popular maestro Domínguez, . ... .. .
E n  UljiorAod*--?Ha^ri^^ paesta*.én li­
bertad D, M i^e l Cuesta Martínez!, "por ba^\'' 
berse , demostrado que no tenía'itónjguna' 
cofiexión con e l anónimo dirigido al séñbr : 
Maekinlay.'^
Celebramos esta medida del juzgado, que 
devuelve al Sr. Cuesta la buefia fáma de 
qué disfrutaba én el concéptfi públiéb.'
JflLtropollo.—En lá calle fie Ollerías, 
unj carro átropelló ayer al niño José Mufipz 
Aguado,causándole váíiás rozaduras én fel 
brazo izquierdo y muSlb'fiél mi^mo íádq^ .'
Por' fortuna  ̂diebaé leaiónes lueron cali­
ficadas de leves en la casa dé speorro dé la 
calle MariblanQa, én¡fiíin(íe fué curado.;
A  l a  éaUk*-^Juafi Prieta Séj^rA que
sé liaUaba''enjla cáréer cómo cólúplíc^o. ett
la, iuu^e déBérñáfdo Ojédá Cfispédes^ bé-' * 
chb ocurridfi'en la bamafia fiel Palo la no­
che déí sábado últiímOShfi!8ido puesto en li- 
(b ^ r^  por no résoltaE cargch algfinb cóñ^
traéí,'.': !.■ -  ̂ • '■
. f lÁ U v la d d ;—Sé más alivia' '̂
que tanto álardeá' de cültá se, yea^ estos? %ínuestro.! oo¡ip5 § ; f ^  ' lá préñéá don 






 ̂ t i f ló n  antiséptica de Á -  - 
I , fpmé exquisito para lalM - ̂
flueaix>mpáfíaálósaseos,
El mejor mic l̂üSíolda co-' ‘ 
nocido contra el Ijacilo de 
;̂ A «>s-^a CALVipjlE, descubierto 




M ta  (SiKcial 4( Dibujo
%<' ’. ’
ííH
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
XW«?^itdtístrhb; ;fundada‘ *etr el -ato ̂ BgS-y
Premiada con Medalla de Plata en i 90á<y4 e
Horas de clase de 6 á 9 de la noche ¿
C i^ ¿ '^ ' iU a i l í i ó i t ; i 3 y 4 5 ' ' -  .
t o m i i i i i
t4
20, Alameda Friaeipal, 20
V Carne de vaca á lós precios siguíeiltos? 
í  ̂Los 9$Q gramos en ljbnpjio.áJ9,y llXreales 
• .Tepnera á 14 reales 820 graüTios. • ,
I Embutidos alemanes de todas ciases y 
del Reino, •
Se hacen 'rellenos de pavos y pechos de 
ternera. • ' ) ' . ' >
Embutido deisopa> Ptas. 0,5l} él páquete; 
ltP|?yî Q(¡eu agua.sola dá sopa para cuatro 
perspnjis'. . , . - -
 ̂ 8 0 1*1^010 4 ,4 0 ^IObUo. < st
o ro .
" I, m,,m i J » i) ,
-Ayer, fondeov e,i>: û pef
-i tró '̂ j^e^t’ô ^ 1  tqpp^derq j5aí:ceio,, gue per­
manecerá.aqpí varios dít|,g; ' , ) . .
Lm -
B a ^ lo o o v  -rrHau s^o rbautizaáos ; un 
hijo dfî .d|Oq‘Josó)Kidely:>otFb >d« don ..Man 
riano Süe^, i />)<-•- - > . ,
^ m e U n  d ^ f l^ n p r í - l ía  sida 
da la^manq^qe la senorita.Gan^ipa I,
- rez; Sááclíez par,a áoit ManuflLópe? Ropa;
. coiiA i^oHai-'^H&-< sidoÁ«ouK
fir|uada la^PMÜtá de. S^^^ípese^s. impuesta 
porfps|tqigq|í^nOíCÍvi]; á,; ,la?compañíai?ide: 
ferrqcarrilc^'. A^da/ucea^. -con i; 'inoli v». ídel 
choguej ocurrido e l 85 ,dft MarZe. de lOOSieóí 
lá'línea de Püpntp Genil ái./inairéBe . i xm
IMi A so o la cH é ii ' d o  D^éj^óndíélá^
4fcoo,r^El.íAomingo 'últÍTnó'''cM’ebíó 'Juáía  ̂
v^^sral «adinuria la; A üOCiaiádri^e Í3fep§n-*'
’ El acto estuvo can0upridÍ6itao,fOres^dW^" 
do, la Sesión 'el se#or ,doíiAEugen'ióiMoi*fti'o'  ̂
Fué nombrado bibliotecario el señor dóif 
Francisco Ronfeyrada.y í Gasas: y; leSpués 
de tratar .vf r̂iosAsunitOjtide jcaráctei-^gene ‘ 
ral se ieYa¿tplafMÍó*>« ; > ‘ :
OoiiferOnoloor^-o^oiO lors; — Ayet' 
tarde conferenció el gobernadór cWil'■con 
e! aloald«¡;y «1 pcesMoule 'dtex*i#{.Dipül!ación 
provincial,jtrátaudssíde; lá cífeTs - EoBrSsra 
buscandoda formaídtíí^ediíifla’?. < -'
a o v a .  P tap .! •B'HQ jk ilo ; 8 o n  J u a n
81 y  53 . i  T  1 4  í. L l  ¿
1F*Slkoljriííro-X»'»ff,’Téase un 4¡,*' 'plana.
eeneO:
ithdiones en 1  ̂callé
: JL la ilU Km ieiito  d e  u n a .i im d re  .
Jlfna señora v4udu que hábita'í.acííUaliuen-‘ 
í e ^  la,calle del Pû eadq núm. -2 pral», nos 
juplica hagamos un llamamiento á su hijo.
ya.
^Nó’^ttieté dicha señora qué SU hijo'é'ea
Violentádo, pero s/ le enoajece qud'esqri- 
bienio reiprnd á ŝu casa • e^ifandbba í̂ó mas
|U0  la inmensa pepa-que sufre la Heve al 
epqlcro.
De la provinciá
'; H u r to .—En .Mopda han. hurtado tres 
cabezas de ganado cabrío a .José^RpmeroAl-  ̂
hu^ra,jy dos mas á Francisco Ortega palea, 
sipn '̂o el autor ‘ de dichos tmrtos Gristqbal 
'FernafUdez Catañeda, el cual ha emprendido 
ik fuga. , V ,
i B o a ., m a l l f 0  q l io r o 0 . —:^1 . > vpcino. áfi 
itun^uera, Francisco Jíajarxp Gomez^denuor 
ciq A,la gqardía civil que al regresar de ver 
Unos-hornoa jdc carbón, le salierop en el ca- 
 ̂iqó dos sujetosApsponocidoSjannados de




El acto«6 'oélébrará'en fei'juzgado' deda 
lfercéd.<; ' " '* ' " ,
R A u xIfdn  :‘'-^'Antéáyé¥ y' 'Bájq ' la presi- 
deucia del Oób^rnadór civil’ se reunió la 
Comisión.' provincial dlí IStonumen tos.
Después de aprobada-eHicta'de lá knté- 
rior el sepEetario diói' iocturá *á varfttó' co­
municaciones acerca de obras de Zumbarán 
y se aísordó gestionayi^ui envío; á Madrid;'
Fué noinhrado,dpn,;ífí®ílúíiíMuf|oz Cori;-' 
sola para ocupar la vacante que había-eü 
la Comisióp auxiliar :de jA duuta.
Tratóse del centenaria d^l iÚ îjpte y fué 
laido un oficio del señor. Ruiz Borrego en 
el que' ofrece local para la. custodia de los 
objetos .históricos,y artísticos, lo que fué 
aceitado.. - ■̂í
Después de tratar otros asuntos, de me­
nos ' inteíés se levantó la sesión
oos-'eorrientes-y lujosos, ^de 3'426 f». Por
Mtrqs con envase, ̂ 50 ptasl 2  litro’S;' dliírps^ 
■¿ásto ésticlón; ifidieii*16 ptgiSf f  rauco lodo t  
dolaA-éu autor, Bilbao, con sil importe.
rí*í*
to s  P e p Í 3iift.órG0 n>«'
s^discos éppe'ol l̂ejs de J,. Guenedí. 
m la-Fántíboia Paseo Ródingí 11;(R
M ^ 0 ^ ]^ lu o l ie i r  t t to d é io




Df:c;,Ag44>Q̂ FE tmninM) ' 
(^lección de todá^las nmrcaaa’egi'stradas 
en España para di^ting^»b9)?idds,í^ la, 
íV gOCIEDAB ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉOíüPOS. f 
" DE MADRID-BILBAO
. Esta, casa gestiona'ei registro do paftenteS* 
de iq’venqióBi maixaSj üliombres < coftfei'cia-' 
les. modelos y dibujos de íábriea<.e«d.; m > ;í 
♦Dirigirse á.lladrid, FornanAor, 6. ‘ . < L- 
Se'fiñibehpédOTosdpi ALBralJ^ENAO*
ZA en ’'̂  ‘ *'la Administración do Ér,’ RoBUtAE»
J *
W - r
C o n su lto r io  e s p e c ia l de  
í  c „ g o
tédráticO /dai didha '>espéoíalidad en la Fak 
cuitad de Medicina.
e r e s  F o to g r á f lo o S v d e .M .^ j^
aciones ̂  todos
mrjiii ,U'l'íh ‘̂la I '*>*
tardé.^'Fl
nmqtycig..;cuodfadDSUdfî
^a ip iepao  aííiflciál ’á piiécio- 
niico. Puede verse para su ajus-*
dolé quienes,eran, los m p  del pueblo 
; Como.copte's’tpa el K,ajarr9,qpe.lo ignio-
__  raba, fueagre^'dp por uno de ios jpalhe-
ami- ií ĵios^Si^^^óje^Tjina J>,uñalad% p^ el costado 
"‘^izquierdo que' lis c^usió un arañazo.
; ’ Inmedj|||i^ute^|puéq|l td^íqnté'd|'lfi 
guardia myílJTO'Uít r̂fegorldJilfe'ua 'combinár 
.lip servicio de batida y  emboscada por las 
.'slerrasrde .Xunquera,>!ralDf|.y el Hurgo cqu 
14  ifuerz  ̂ide,estos ppqstos,^ 1§ de Alozaina,; 
aéorápa4 ,ada4 de cuatro, guardas jurados óqr 
nfo prácticos en el terreno 
„ i Después de once horas de penosoq ,tj;ahár 
jos, pups reconocieron cuantos .hpraneps^ 
.cañadas y  sitiqs 'sosíí.echosos eñcoqtraban 
regresaron alpúe^ío’no sin iníefrogp p r  
á pastores; colonos y dueños de,'ca§as, 
.¡de campos qíte háy’^oh á^uéilos ■'̂ ffc'iosV’síú 
'qae nifaguno dier'a noticia He los maíhéc1ió¿ 
res; "
jYa en el pueblo volvió á ber- préguntadb 
éídenunciante', pudiéndoseíláveHguár qüe 
l(|s malhechorés'pWteneeen á la - familia-'dé 
Planeisco Najarros,' quién tratá ahora- de 
salvarlos. ■ ■ ‘
.' ?Del-hecho.--seha vdadO';éenocimienfo’ ál 
;Jázgado,municipalv i'i.'': / ' . < . v;
, i In f 'm o e ió n i *^Efl '̂Estfepóna  ̂'han - 'sido 
dénunciados'ffl Riz^ttdó municipal; los v&cSr-- 
nós.doji Manuel Quiñones' GariiWo y dtíh 
Mknuél 'Sánchez Puya' por'-'infringir la iiéy 
deeaza-.-.i{ ,■
Por fuerzas de carabineros se
^̂ Una.4p 24‘5QQ,,Jálos^ ŝ¡|t8Í‘ 
pOr Sem Enrique: otra de 67 
U^r/Bray oi¿f& da 7'500 ideju»i 
togks del térpiio de Manilvav
. ■■- J*'. ■Í.-'AV.í • .'H'; 5̂  ' - ’
Por .la Administración, de Hp.ciquáá ha 
áido„ áprbbadQ,.el ■ r^artp' Ae jco.nĥ lĝ 'ĵ âira 






rEstk (»sa hk.jeclbida^u^ 
de sedas negras granadinas vuiies y lani- 
<t&s pár^Th fR-óxifSS'éstá’bi(5n.''" *̂ í̂ -̂‘̂  ’i 
En artículos de punto de medio liempo 
yewáSd^'íespemljíí^.  ̂ - ■
Séceron é s p f^ l eu pañerf^*i%mure6̂ ^ 
dráppóS^né^s', "estambres y  ‘Cheviots "dé' 
Jas mejores f^Jtócas^^;
Se confeécionan^tráges' por-buénos* éás-.<, 
tres y á precios económicos. ^




_ ___ ü̂ ówprendente.' De¡. ___  ,
su incomparable^pe^fime su uso se hace sum^^eute ;grato 
gusto delicado.— )ÚÍÍS V B N TA :.^ en j:-P e t*fn ii^^  
ó  3 p ta s . f^ 0 il>o,^ 'f'q iue& o 5 ^ 0  ©  I m ^í
IGIR LA MARCA ^^ANSON» '
SiM^roductó qti
l̂íeirmosea, i '“
„ jbe h|i sido concedida, licenpi^  ̂
p.C,jfa Tási^iiT. eu,la isla dejuubi
retirado don Francisco ViUalta, jk flltana
.. ., ,
v'̂ r' *Í‘  ̂'V>.¡




. Está vacante la escuela de niñás El 
Burgo, d̂otada/ con 1 . 1 6 0  pésktaé^il^tefe, 
pór cése de la profesora que la' Vtefaíí'ldeB- 
empeñando, doña Ana Maríá'.Giteiferi;-y 
Gano, que ha sido nombrádá páraTa'^P®- 
Zo Estrecho (Murcia). ; '
! ii I I ij i:í .' ('[.-¿('til'rf .
8 t a . B u ó ia ' y . 8 e v 0 i>iariio A r lp ie  1 '
S 3 )^ y| d b  B H in ^ ra d t i ;  ;
G o b i e p i i O  i ! a i l i t a F  ,,
\ .Sjervioib.de la^plaza'pkrp, hoy: ' ^
j Para(da, Borlbóni /. j < ^
V Hospital y provisiones: Extremadura» 
tercer c a p i t á n . „
Profesoras en parteé
Preparación completa para .obtener dir. 
cho título on los próximos oxámonos de 
diimo. ' . ..
. Empozarán las Glasés el día 1.” de Abril.
H eótó fií; i 9  1.“ '
7." ¡aRai,«éJ
jnjesdéPedrKlalts-Málap
Escritorio: Alameda-Principal, núm> I6v 
i ■ Importadores- de maderas del Norle de
¡1________A «y'Ual noria . . , . ;. iluropa, 'de América y 4el pnis., 
t  Fábrica de aéferrar maderás, calle Doctoí
D. Rafael Ahtdnez tZürha¿:or:eB8¿ibiente
'de primera clase de oficinas militares, ha  ̂ v.v. ...._____
sido trasladado A  Jaén’ y para ocupar ̂ aYa- í W ila  (antes Cuarteles), 45. 
cante qupí deja en este Gobierno- hu' sido/der 
dignado .¿el de segundaíclase doñ Salvador 
García-del Castillo. '
jde t0tíás“las íprluBag,'ííáHeD del ., . . , , . . . . .  ....
lelve eLí,flâ ,QrftQ,'aJ.4lH''!i 
no sfe trata de uno de lps“riuliíéFp^o^, e p g h o y -  dí^ eV*
: -Se ha presentado-enoesta plaza'el teñieii- 
te don José Muñoz Bileno, al* objeto* de in-’ 
eorporarse. ali rregimiento ‘ de Extremadura' 
á donde haiSidQ'destinado.
Han regresado á Málaga el coronel de 
la guardia civil d»n -Antonio Jaime y  ^  
ayudante don AAtOQÍo,.MuñDé.‘ '‘-Vi-f>t> '
i A: las once: yi media de ía-;mafiatta dé’ 
ayer visitó el GbJbernador militarla»depen4 
dencias del Hospital Militar^'Siendo lácom- 
ppSadO,por los primerosíjefeé de< los cuéiv 
pf)s de esta guarnición. - t • • r • - ’ *
» Losi visitantes saliercm mu^'Satiefechoé 




ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
H e r v lo s a #  y-<idel B sti^m ftgó
’ Ex-Director de distintosHospitales 
íen España, América y Africa. 
ConsuUas: dé 3) 0S  á CINCO
BnfM}\di3 D m  e|fI 
■ 'ÍP.i4g.f,e!B igm Vyte,p4:a Ksgana
,,^0rri(jÓ0y,96y jlK A laga
; (Se desea -la preéóncia: de los 'ón- 
gíermos oaliflcados de inourabies*) ; 
Conímlta asimismo por correo. >
íí
« 0 ' - ^ NsaSffii^
‘‘¡ s f t
f l-
< Sección primeba 
T r o »  -Ju ic ios
t I
Tyes juicios se vipron â yê  ettAst î-gétí- 
ciíón que carecieron por compípto d%.:inte?-
' Uno contra el menor de 16-; añon Fí êluí- 
cisco'Román Sánchez que estando;
D£S0£ ANt£OU£RA
íSr. Directo-i 'dé En -PoéulAn.
ÍMF' querid® anfigo edrreligionario:, Gq-
:jo| la pluma parq decirle qqe  ̂el Sr. A leare
está' ciudad, contestó á’ nuestro. 
eio, relativo álb'dé'lasSubsistencias, oofici
mejor^'dicho, á Ib’dé' iá  jaudíencía p-iiblíca 
que de'cdSolicHáSjámDsi y, en efpcto, de 
todo nos habla,- dél áigiíd, délos estableci­
mientos de ventas,'de- médMaS' más ó me 
nos radicales de policíavde no -poder Hacer 
alC-eraoión /alguna en lo Ide los- consumos, 
pefOüiielibbjflto de íiluestra solicitud ni uná 
palabra, es decirii dé'jio fie laA’udiéncia pii'r ' 
bl|;af?dá^teí;oalladft'pt>Pt'éSpüéáta, sistema' 
ve|dftdií!ira3EnentÍBMdóiflodQ'y harto conocido 
déjtodbs y.cuyos resultad®é-,lejós de ser be-¿Tgl. -í - _ - _ -1.---- a _ ---------
étt
Polvo ipff^iblqpqra matar chinchoslp#'' á'dófitSf v d^r lectura' al T.eferido ofició del 
íá8,.óurmqaAy,d9m% áuifiiaUtos molesto^; férijAlcalaA’ Lé comuniearé Ies acuerdos;
pofqu^ipjiciidáqdojgftftcon fil'icumplimióato 
de jlq4q%umpl\dO'’P®^u»den'hacer ver lo/que 
-'■̂ árealidad no e x i s t e , - “ <  ̂ -
La com̂ Lsión. g^sjmra'serrfiunjiá mí^ana 
' '  rdé laPidíti^ 
que, ójea] opori u>nás 
" í #  "  ‘  ■ ■ ■
..... , ,. .
p  ̂ 9C^.JffeseqlftJ4oy,íá los, SéfiD'̂
ré^ lanricantes ios acuerciof 
teimión" def̂ irofeÉS?? v!
f fi í á dtü :
obreras gpficiada^j ,a p&sár'de lá crisis tap 
grande‘por que atravesamos
' l a  per^qaz sequía hace,¿que. el óbrerb:
i g j í r - ' -  -a rícola, áqumule en él,split-qrÍ9 y,oscuro
..............  ■ ' ' '■ ' .....  ha
d#
fiá|4pajâ qojqŝ tituî r̂ e. pU sociedad, de.pfitr; 
•5 vaHqp^ îjiiTtí'm1 ,0 ( ' >í ;
i t̂e .mpTpi^jenjp.pbrerq que siguifiea luz
-»»• vpjuftad^confeaterr
de»P9fieidq^,de la 
foBtuna, éntre los hyo^-.del trabajo, ;entre 
Iqqque producen y; de nqda dgeí^^,^s^
debe -̂fi '̂Iá oWaonanTn río'íin'na
bU!
práótíéátóén'téy laé  ̂exfeeíéhciagjdd ver.-; 
dadera democracia.  ̂ .
6mlotíd ’0,sunto-poblbbv', "imponga cór 
md -siempl’é dé feu' kffíbto^álnlÍM y córrélí-’ 
glquarioquérié dfeééa'iSál.iíd y  PTeptiblicá y 
ktfrédb’ Qií/tia'CóUadó\^ ■ ‘ ■■ .nf;-!’- ” ’
bs
é^é^fi.'-eFéu^^ ’ de', cónp '̂-
sf'O.i iv^í Ot" o-í.̂ íLi-' '
i ôlrfiétt Ofefeé-Valbjibn^ *M8áleÍó, regiá-r 
-'IféTá jnk)piéofefi-defGaucín,' se ha
'‘dfefi^rejSifiente * de
dándo 'ganado pábríb efi el térmííío'dílllon- 
tegaque se entretenía en tirar piedraS|.-pnaj 
de las cuales' dio á uná miltíhácha ̂ fiTá'na- 
ríz dejándola chata. . - - ^í.. - >
/ í Otro contra Adolfo-,, Ruiz Romero, tam­
bién menor ,ded^ aups,.,que ePi rifiaeem 
o^ro i&ozálbete le infirió varias lesionefeTy' 
efro contm Juan Lará Ruiz por i^ual delií- 
td que el anterior, - -. - ’ ■ J -
' '  El'fiscal solicitó pará' -los doS pribiérks 
125 pesetas de multa y -retiró lá ácn^aéi% 
contra el último.' - - ■ -
) c m c io i^ e ^ :  : : i
^1 jup 'dé Torrox cita,,,al regeute dej 
cqrripanía'de seguros El 4í)«t7®,¡y. á Grist’O' 
bál.'Fernández^i^eredia,, ¡
’ '' El de: esíp.¡ comandancia- de Mari-uájA
Díégb de lá Vega Faentes, (a) Cádíívyií 
gijelj^qrtín Hobles (a) iVfiíía. > ¡í,-i.
,i pa r^ lib y '-
' ' í ^'Sección ¡primerfíi ^
..U-lameda.-^DeSaéato. —Proce^’ado^^d
GonZáleZ'Caióposí'-^jL^tí^íidp, sefior^stí 
dai.'*-'PrócurádÓ!r, ¿eñori^Ségalerva. j ,, ' 
f jR-Oiíaá.-^DáñO 3 '̂hürÍio.-4-Proéesd^Oj„ 
tonío Pérez Sánphez.—Letrado, señó^ í , 
tpñs.-^PrOeuíádor, fiéñor Saptá 01ajlq.¿j
' Torro:f¡—Diisparo y ;.'lésionesí.>-^FÍ!o¿ee  ̂
do; José Antonio Cuadrai:^Letrado,.'ís 
Mdrtí n ¡Velandia-rrPjROeufMQr^ -sefiiéí 3 
taJOlalIa. ‘ 
feste|»na. tt- RobOx/ee R-rsocésadó; /Dibg 




.el fefuintal 'y'^"jp]ía^^§5'Céntimoe,ari5pb».. f i 
' Se gqra^tóíá ól'^ggQ yjceJjdád»  ̂ S
' '’ '’'Qg:ia;Srf l̂d§d^Grqpd,,4ú^
g im i- f f l i iM
H'EÍi13í '% ‘.;é"E
ll^-aL- casa, ja^á - acecihdoa^o w  
gfiaiid'ipáo''
2̂
(V e los  -y -m aflitill^s eh tfn tllly^ l
‘tíelio cuartas ¿ e  Á-mítioj.'desde- ̂  
GraudqCi
SÉm plüM
H ead ' íe l ^JSSAMOFElLIÉl
ÍA ' TA|^;'REl|OlilÜ^Í
SDE3 !¿iisír
. Ú - l t f a m a i e i n . o s  U e  A .® ii
Este ¡e^tablefilmiento se trasl|ada,qn ^breve aljntoer0f§9,’<fe.l,a 
írente al;de loza de-los é̂ eñorés Martín y; Lóali '
3  - n No t ic u s  d k  la  pw ;hsa médíca 
r El-;-í(n«TO peíWiMtt «Prógreso Médico»; R'avlstüi
44 Hígieptŷ Medipma prScticíp .que 86 publioajen 
Barcelona, refleto en un riotable artículo, titulado t.'ú 




dos ,yoert(flqados,|mportantiaimos de-.Tarlos . dioétoreÉ, acei*caael empleo dpi' medica­
mento Eean<>fél0/én  ̂tratamiento' de-las fiebres - 
palúdieas, infermitenteB, tercianasKCuartauaa, eto. ; 
“  “ le preparado pílulat de la "casa P. Bis-
FÁM IG A MODELO DE
' ó á p l i a . 1 :  3 . Ó O O - < b o O ' ’d L e
T~>/^ \  O  - r ^ / ^ T r 7  A m i vi ' •Kr / a ’




De él escribe entre otros, el Ddetor D. T. de Eelie- 
Tarriat «...Ep un caso de paludismo iUTeteradOi'ba' 
dado el ISsanofele de Bisleri y cuando ios piedios 
clásicos no me babian dado resultado, con el |
.MARCAS D O R A Q Á 'X .íA tJeM f
UnicD y escl-iísivo Representante-en Málaga yf su prüidiíiéiai ALBJAb&PRgtj 
/ y '' , \ ® E R V ÍO IO
Üilarqifé'iS d e  Uai^é-s,'^!—Ti^isaidad,
prepa-'
rado en cuestión obtuve la deaaparlolón dp
«na fiebre inveterada palúdio.̂ , sin que.hae- 
ta'Ib Ib ababaya -vuelto & reapareeer como 
acostnmbiraba á nacerlo cada quinee ó veinte-días 
en 41 individuo objeto de mi ensayo» —Puebla ,de 
Uontalván (Toledo); B de Noviembre de -1903.
•FARADOR DE ;S A «l'P ;P ’AEli|
Depósito general; Don Alfredo Rolando < 
• '  BARCELÚKA, Bajada S. Miguelj l  0  
Se ónouentra en toda» las buenas farmaclat
T O S
p A S m tA S
(F R A K Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
,así como,1 _  „ , .  ̂ ,
; Gon esto cree pl nupvo duqño, do estp estalMecimientOij^oósiOfreqq'fipquomías. alj 
gero al mismo tiempo que cpmo'didades,. *.m 1 i »  ”+ -i»
N o  o lv id a ré ^  i.
Son .tan.,eficaces; qqfl .auo eq los casos . más 
rjíbeldés con̂ î uen por lo prqnto un gran alivio 
y evltau al énférmo los trastornos a que, dá luX 
gar una' tos ,pertináz y violenta, permltiénddle 
oescansar durante la noche; Continuando so-usó-' 
se logra una «curacíéKíadical». ■ ; v
FMDSláü UHA eulti
Farmacia y Dibgtí^a dé FRANOUfiLO
Pitaré» ,tó ' Mm P - í8A‘IAG«í '' ’
VíAÍL í ’
M u y Im portííntie
. L a s  ;<?aniris de; i i i e r r o  xi^ás b a  
rata ís  y “ cte! s o lic te z  g a r a r it iz a c ia  
p o r  u n  a ñ o  e s tá n  e n  c a l le  C o m  
pañ íá?, 7X F a b r i c a . \
In m V ñ s o  ¡s u r t id o  e n  c ia sb  y  
tla m a ñ o .
F H E C IO S  IDE F A B R I C A  
'■-i ' ,C t^irijíañía,'iT '-:‘ ^
S a n t o s ,  M
Ferretería- y 'harm- 
mientas» t'X-'Espeoiáli'- 
dácl fiil Batería de co- 
■ ■ ¿{-jit áprecio's' ecou^- 
micos.. ' '




La f  q r̂il MalaáaéHa




piptuiík ̂ «¿Riptílin»'y hstóalté. íyoeedímien- 
■tofe de itpitaciones-en; madOTHB'y marmol. 
So bl-ahqáéañ '̂¡hlábitíiélíérieS' Je^lo moder- 
-Tústai S » barniea»! [inip!efejlen''a®2'todag clases 
Amuñfequilla.' 'Sejhaiaeímári'entos de paja y 
rejilla. Lqs.trabajS^ seJ^eir-ftíevá y don- 










*más i r̂iaosos (nlp^d^-puq^tros .bai^-j 
píá&s son̂  lijftS.é.Jqaltéiítblcs,; ; -
especiales para
j aiiaacenes, cuadfááyptt.̂  etc.'' NtíéVosíní®' 
laicos de alto y bajo rdievíe para zócalos y deoo- 
loi l̂idéífachadas con -patenie^de-ifivéiicióm: -
caaón de piedra adifiriai ̂ >de gramto ve- 
bañeras. escalon f̂ni^Mlqs  ̂ '
.¡riems .y demWaifijctdpf;  ̂I , , ; : ¡ - ■ , 
itmdamoS ai pública ñé coniunda nuestro. 
om arras Imitadones heclias púr aláunos, 
, ‘las cuáles disíátf íiítj¡?bd «wlábeltéza' 
í-baki6íias,patciítaáás.»''!• •
♦t̂ conipnad mosálcosiri  ̂Imher» pedidô  antes 
ñosfiado, que rejbiío fábrica gratfel
■ ■ ‘istísrs^m ;.
; - ' ‘ 28 M a T z ó » lf i05i
B e  R o m a
s Al consistorio últimamente-celebrado en 
pl Vaticano solaménte asistiéiíofi*-*¿arde*ár 
lés. ’ I ' '
El P'apa pronunció la habituál'aloeuéióa; 
en latín, hablando del litigio relígiqso'con 
Bfiaucia. - * ' u < '>
: Dijoqúé sentía'vérse obligaácÉ’ájtléclaraTi 
qfie-'éóihéüzaban ú 'r'eálizarsei'lobiítemores- 
qiae le asaltaron el pasado año
Íque: la deuda nacional japotíí 
gtíé’rí^í^^'dd SSvmülouáB db 
|na§,'db¿da cuales 36 corrps^pu| 
^pí'éstiíSa .interiores, y qup̂  ’ 
(á i^ íW illqqea  de libias 
^óífppréstitqs exteriorefi,(OÓj' 
iq3^u|iva de* las adu^ujas', ' ̂  
;lsultá ’̂ iñsignjácante si se- jíbi
rDéda'rÓ-que jatnás ftté'partódftrfo de> la
éparación y qfie dépíefralás’ leyesi omlicle- fiól-dopléi^ ttq/
___por la _8<»iTfla «lofíft.l int.firih*.x̂ írts¿tA*t
.Repar
rieaieB , acordadas por - la república del 
Ecuador. - 5-- í-’'.--  ̂ v... - * .
; Acabó hacj,qxBÍ»',̂ «f|tp¡sip9r Ijî '̂ pî  
de la guerra ruso-japonesa. , >
I  / B e R e v l ln " *
í En el CoBsfeívatoiíió de músiqaj j o  ha aq»
fíciles del gran maestro. i »;«•<- . ■, * 
Parece que el joyen, concertista prosigub- 
rá sus estúdioa en BerUu bajq la ^dirqpctón 
dfel profesor KráttSB. - , ¡ r :  1
- B e  TáinMeir ,
Despachos de Tánger'par-tiplpap-que ^qa- 
mema ha ofrecido s^.S^uitáP, ̂ e M.ajruecos « 
ahogar la,revolución qu djí?ho imperio,, íSjr̂  
sp rechazan las petioioaes 
sea. I í Mi (»>'-*!< j ' >,j,
,; De-lo contrario, íRiiaiíisísa, ,dieexn?e pro-;, 
,voaará.ttnaeubleyacióitigeíi03?al én ellerri-;
tórlo marroquíJ i'^ ' •
:; Él Sultán bá;OHvl^do»iUúa .sortija á .Buá-;. 
'mema. , ’ v^,
. .1 , B (^^ tu > i9  ; . . .
, *A1 Jourml'lQ telegrjtfíapjdf^^í^n, Péle^^ 
J)|u;go qué ej general Saphom^s^pff l)a,aiao ¡ 
hppriirqdQ^niinistro fie la tí-üei|raí'' ,, ; '
/—Aéggfira Lé Matin Béf jfipXactdjqú^j, 
A-iémaiua desconociera, las - rnegociaeíopej^; 
qi ê |e'06guían coq^Marruéeps.
; jEl textq fiel coqvéiíio £ra,¿co-iaglés le fué 
comúfilcadp odtés fié firmarlo jbejcassé; ' 
tTatúbíén'afir'm^qfxe íoá¡lnt€sr¿Sés,germá- 
'picoé en MaiíuécoKfiúfd^^'
’Alemani á j atíiás .pid 
nos, .siendo por
res de resentimientqé^cdhrí^lc# . ' i  
‘De todo ello íés-filtáí' dfefséíifiJ'
perador Gu Uíerjfio "á Tafiiéí tietid ba  ̂*
V4ctér de prdtesta.V*' '
*', — El jefe del iEstado “Mí^c „  ̂ ^
rándo los ’ ejéiíéifefcrs-' 
verificarse en éli'“cáT)tRáñíenl 
que presenciará don
Eii el Relch^tag él ^)fiíaa|íR 4̂ 1 
federal declaró queWa*i|(qjpOTt^upalaprd--; 
posición^ pres4qtft4 ^|pp?f paya'
que se dísminuyj^ azjicar,
afirmando que,Vaii|ljq)^¿q'0g|íenen ínfor-^ 
mea oficiales ftwatfvoo^a lé-^pom cifi^ de .
jp -* h .déud'a ̂ otal in erior
ón. ' - ‘ .Aíl'DÍ.
idas para-fom^tof, - 
^«ajeoipnários í̂túarrpquíee  ̂<
^ E l  'msmó -periódico 
* 'a ufiipefiáina de HdláüÉ 
fizáí qfié ̂ ofeuré'■
azúcar en Es 
£mi4aipen.b  ̂
iqduétriá ozfiei
imií -hádlIiuistáBii del Cáueaao)! 
jdísimbs. .
í -»4jas»tropaa haB-.sido.re “
 ̂ ,H a fo n d e a d o ^ 4 p fe ^ V
duciendo á 23 tripulafiíes áel¿ 
Oqféí^Mh'é' Vi
cerca del cabo Roca. \
■ . El Oviedo prOéédía''d!9'N8'í 
^rigla'á Rai’céloná. - . --•í;"»' 
|-p- i M¡ i^*Bef 
'OLáí polidía. ha déséuhim^í’ 
(deátro ¡de dná ‘íuiñba. íea i«iíi ‘4^ 
pPft̂ OJÍlBlri.' - 'úp’’
—Confírmase qW-Ját-MiqM 
'tfeataochfi obedé(fid<' í̂nnícotóin|
‘dé'lá explosión )(áaÉohábám;̂ | 
icamínós « oi^ ósimtíSSí ) 
jdé] gobernador lfiáiô i<ÉiNas
ktíiAjap.líñtílrArllii ' 'n'qUe* se-íetitarfin.#
b •>' ¡ M j  qoi'<eí''4Eídbé
Gom ufi lean' de IDliáüí 











i ue en la iriíek
,, î 's®r- 
^|empQr$L' t^lgíiiJÓ
ju¿ab4 cô ft 
dQ cal, si^í -
‘/Palma - í̂ ' íiTínen̂ ' 'un 
ddntro ‘ de Üh horppi 
iijaido cadáver. i 'tXapcelona 









1̂̂ ,  la batalla 




Los reacmq^arío^, apo(y;a¿pon .4  la J4)4a 
directiva, e»;f4&tfti3Ü®,lp3 libérales 
batieron: •' , \ ',¡-Wl'
■•ím'seBÍóii'faé'boTrascosa. ■ * “ ■~,'̂  "-
—S é ¥  l^Helga. dé,to:^leros, 
Anocne celebraron ..unjcñitin ocupándose 
dê  la roonveniencia • de gestionaii/̂ oL p/iTo 
geueSiaLo , . ' " W "
-^Los. delegados de' las ■ ;a8ocia(»onets> 
dbtéí&s y entidades irepublicanas proyectan 
constituir un nqevo ndóleo' cdn í Ét nombré 
de Unión republicana, radiéal. y.. ' - 
, Los.'catalanistas se pt.epaiFbn ..paya lias 
el'éctíóiieá niftinleipélés. - k ,’'" '
,En la,’cbil<Íidatura flgurár'án^dd "̂ obretoS'* 
.‘̂ ’prf qüe'se les plgnará una suáVentpóti.
.,. ‘ ' , D s  H a d n á ’ ' " ' '
2S i!Éarzo*lá'05/
mariones ue ios periódicos inglesas .pr̂ tap,!̂  
álendo que el gobíicruq; español jtijpne ípge- 
reücias en la preparación’dé . manifeBtáéió' 
nebi^ cl[%ng6t!̂ ¿ -lioBtilés A Alemania^^oa in- 
fundadap., , , . , , "  ' - -
''®fálií̂ ileiî  ̂aüníffciá qüfe elgoBiérad'-'^q'éíi- 
viado á Cologan á Tánger pai;  ̂ ;qpe" 
la colonia española figuró eñ 'séÉafejantes
lií^íá ’
,̂ y,ilíJ»Xé<?i4Fsos sej&go-
íílMb:4í;V ■' • ■ ■ ‘‘'• ¡̂Í̂ ÍÍÉSÍÍÍÍÍÍ 
OT Jerez i numerosos eru- 
| ? s ^ | | y ¿ d o .^ o 7 Wp 3pÍí«í»«-,.
' poimovil̂ Oí udtuerté,
{ i- '
Ho|:iilron IjoÍOt. 
are bqs^^dem .̂Ug 
Idr’í Ibs î sbaéos; 
i^ n  P^^áeyii












se proa lovió san- 
ii‘®«8ultó uti|'! muerto, ’ îiregión nta^é^ía
ío‘ ayer ?un''sámfríe^^^
V; P¡  ̂ jt- ■»'/ ■ <íí _ SrO' dé'ofl‘ci(y,̂ 'aMjâ ó í'j'de 20 años de teda d.- dip
^kdejídí^^ dós años ida„
i íCí
^ ’gfeéS'kidiórím njaeyámente,4as 
‘ 5̂Í^|itpapocbe sé - j ^ ^ o *
ttS-tós que con
los amantar y*U|jritterqp  ̂
mrádo, yéndoáe á casa
despiiés se4^
/ «El l.ll»©rí|tl» -  ̂ .
1., Signé, ocupándose este pefíódicb 'de la 
visita;dél kaisser á Tánger y considefe 
^̂ AePvá’aiíos j?;^eserieiar los sucesos que se 
desarrqllén cómo simples ofcpetítadbífeS.. ’ 
Cre^qiiéfel gobierno fija éufát^^'ób en 
é l aóúüío' ŷ  taltal ;que; e»/ét^QÓsbjo de,
.ayer Sé trató del•misruto- 
:¿f̂ 4iftP,que;;jpo ;le ooncfcde crédl.to acoge la 
noticia prqpaiadav relativa á que el gobier­
na |ra?i' é̂$iha invitado á España á defender 
por'tínentaí'propia las islas Bajeares.
^  '‘̂ - iB Íé íb iiíle a e ió r iJ u s tá
La a cigarreras se muestran ínuy disgus­
tadas por la-noticia recogida en los centros 
pflcMesi«de jila que resulta\haberse diebo 
tqqelá wiíea^de Madrid está conceptuada 
coma|pn,ije^p.gi?) de los^brerps.
.^Uqá popisión de aquellas nolilbradb á| 
eié’ctO 'solicitó del director del 
'tíí|eloio la oportuna rectificación báóiendó 
constar que el, salario qué;, sé les abona no 
es una limosna ainó el insto pago de su 
hourédo tralóajp. / ' '
' î '̂4''firraase que él rey empi’enderá sü’'pro'*- 
ií^fíidQ viajeíiS  ̂Valencia él día 10 de Abril. 
^  Su entrádíi en lá ciudmi del Turiáíí̂ £̂i>\V(̂ * 
íificaráá; cuballo..,. i . ' ‘';
\ Después márefiará á-CáSlellóil y desde 
’állí 'á SagúntO' dopde visife.rá él sitio en 
fqiptité proclamado su pádré- v 
Luego émbarcaH eu él' Grrao dirigiéndo- 
-Alicante. ■ '<* '
\^flí||rfl!g^so 'á Madrid lo verificará por Al- 
'baceté... ¿
’ Bu éslaéxi^urpidu le acompañará el mi- 
pisiro .dé' la; guerra,vgeneral Martitegui.
, P la u s ib l e  id e a
4^éU®'i*^^'dé‘’*señoraB ;péíténecte 
la! Unión iberoramericana, encargada' dé 
,arroM#3éÍ^iíiltura. de la mujer ba desí^- 
xf', J4rij|i Directiva, .de, la que jcs 
la’ééñora marquesa dé 'Á^yerbé 
ias las» señoras Pardo .Ba-, 
ino; E^ ’querí condesa de tTal y  
á r m e n ^ '^ ó jó / '' . , ' ■
t''trna ponnnj£¡iái; nombrada en aquel mismo 
aoto fué comisionada para dictktoinatr sobré, 
proyecto de ^b^fauía doña Paz',.relativo 
stablecimiejit^ de üna-Élíbnja Agríéolaf 
inada á la si^ñansia teóriéa y  ptóetfta
übr<Sfíi'dióe©8ís^. ,;,:f
luevo (4)í^|o dé Badajoz
pá- para baéér' BU''eíítlÍida
|«n á una y  otra cosa por te- 
píiáide su oficíio,’ i3é arr^ó
. Jte ella,' dátídólabas't'W-'dié 
lia; espalda, cuello y i^m : íícbí
íén los brazos «n, mño dé̂  
suyo, al ciiálTib te ocurrió'
infortunada míjdré pia^u- 
‘Ibrar á sú hijo del,peligro
néd# Conrado buyó. J'■í y:'
í\3P dél corriénte.'''sé^cére-
proeeso. instruido [«OEtel'Suarez i • por
j hay cuatro extrau-
' asistir, un intérprete 
Íosée.-.es^resan muyaétuj
ligos le despiHiéyón;én,J^ 
¿ación.: V. ;' ■■' ' f.N: '
■ ©̂1 ': I
a^M^do de vmbdq> dejfinátiyjo nl 
‘■"■*'-̂ î|kcu®sión regia. 
;oní®|B l̂driá.'épdta P'de Abrítpo^ 
rrmf^alenMa'^dondkTéríÓafiecé^^ 
vVé', ' .p /  ' , , ■ ;
Gaé^lóuyíiíBagunto, ,,A.li;
tjl |e^j^i^^ft©rés 'Vilia- 
ígui.
o- ninmnl|gÉ^ 
éé: b p | ^ - | Íg ^ F e ^ p ‘eü
nte la || f|^ f^ j^ l© e«,c íá . y
ri ficark§^,:4;,C,ldÍÍÍei
jií^te^élóMe Biéñana sí 
' í9 eokltííísrd&v,^
leatr P  íspañdls^ ha ,ós _
’che la t rageNf i®'Pérez  (íaldós Bdróo-' 
r^i^que'óbluvó^ast^^^ ■»■ ^
S a n g M C b ta  c o lis ió n .
i,de,Ía tar<í« v e r iü é ^ | l en- 
pbrññ obrteroJálleoi-Aó á^éoii^uen- 
.0  accidente Idel trabajo?. .  ó f A • ;
l llegar el cortejo fúnebre^'l’‘'U. Jiiertá 
dé Toledíí, una jipultitud allí r e i§ i^ ,  que 
qo bajaría de 2.5|00 porsonas, y ^  la que 
t^guraban 'bastamtes mujeres y ni^os, pre-, 
®íehdió' que la corailiv#'continua:i|p,  ̂ di­
cho-sitio, á lo qme sé opusieron láfe autori­
dades. 1 f
8e,ajaji:o’'é¡̂ ai)iJ’í,, ‘,J ;]^rá’'si
i rLa multitud se ¡revobjió aíradan\énte, hi- 
ri)eín|5^ up tenieniey‘dos guardi
íenttal, ufel coy^mtélégr^ado 
Pf’éomerciaiiteá íé í^di^trialél;;):. 
Je eg ê aÉilinlto -bán «bnvocaíi 
aanqa Un mitin paTfi ma?
fféántil» ■•Invitará al PQt 
uefíiát de'q)rólesta.> r^iytií&ón
kct puerca,el crucero Gdy- bj€|̂ar O  Alenk-P¿,dÍ©î ©Z,\.
L^qenu»ciú partícipandífjá 
pm  indivídlio de oficio 
|^^eH04oc.é,....dispúsose q
m■j. „^eun^,. loqueros d 
UjéPan. ác’ééí.Q establéci• • .y.-pj
y;’,él Uwente|se endí?rró 
pená^rido^n uiia,!nav8,




íacultáf:Lé'SU ___idol^ sslir,̂  
óbjetbj resoll.■te p  de 
^werte^ 
lev
 ̂e lW é% l - 
^ ^ };^ la z o ^ ^ ' la cwé:̂ á|̂  
orado y  cono 
íeniei^inenté.. a l
mees la ca^alterfa dió carga 
08 grupos, Uíeq|Íó recibid4 á ti ros. 
lo8''pmicías descargaron sus 
reyóim s y esgriraiéroa los sables '̂ logran­
do m ^ersar á la ^énte. f
• j o v e n z u e l o d i s p a r o s . s o b r e  el 
cópónel de orden ptñblicOi señor Élías, sin 
quéríle alcanzara^ niqguno de ios ̂ royecti- 
-/y
. 1 L®ínerza públicq^|áet||vo á vai^s alba- 
ppr spponer^^qué'íueron los que hicie- 
réñ-lilégo>'^:' i
!*A ñnim^&ora fféveríficó uná jé^nlón en 
el Centro ollero pr^yiestal, d^^lo ocu­
rrido, que Mn^dera 
autorjdade|,’‘'
; La directiva de la sociedad: 
se tjongregwá en breve pkra ad 
dos. ' ’''■■■■■'.- f.
O p e ^ a o i^ ñ  q i l lF ú  
■Esta mañéna le jCué.„.§,¡|pputai 
aléh^ufferíékl automóvil que





N o t i c ia  ̂ # esm en tid iÉ
; í0 a a »  ba desinéutifib la dimmi 
gqberaador de Almerlay 
I < #  E a  cp ís l©  a^rs íF la
:t-o iíé^
ion'!-
García AliX q ííFno se ' ĉjUncedérá 
ningún crédito extra#dÍnario 
ediar la c|ásis, agraria poilestar yk 
'do el primer .decreto refer^te álás
RonacÍEr la-^ipalina
íobernador^e laén cor |ícaque 
tue ocu
la diólíeiifis, siendé 
Maldades y  comisiones 
tedeum.
íii1 '̂'i t̂i''lUyi’e8Íd,enci^
iaparecido loís temores d 
Is^ en es  con motivo dé-^a crisis 
I  ^Virtud de quiS é̂fitre loi^iiampesi- 
;han repaisfídol^nos para'f.t'teb:Erfarv
^ .J D ©  K o b e h e s
í;|^mini4tlro de Hacienda'f u qup̂ í 
ídad de criterio entre losMcohó^ 
iísfestáudose en las. géstioneé 
;l|¡̂ ndiftc4aí<5n del re
E n t r o  alcnlkOlevcHi.—̂ El Sindicato 
|d '̂;i|'Xpqrtadores, d® vinpB de Rpup íH  
dirigido á corporaciones .análogas dé* ííá '’̂  
flagjpypara
A L  C E R B á B
álqg®'® 4® 
qué seeui3bdén su, gestiióbí>cnrca
|del de Hacienda oponiéndose»a,'
|qtí6 e i ateobol de Orujo sé’iasímílé*>á íós
ConaieK|«í1|>S^daaF
, li^é.éstudipuíes. éontoúan en,actitud le- 
•vantis^j ei^ecialióeute<íós^de’̂ |áedj.ciiia;.4 
■; A las clases solo.ásistieron'unos cuan- 
|to(gíé«  ̂ ■
Han nombii^tf nnaíCqqijal4k encargada 
e visitar al,ministro y al rector.
Está'vtarde acór^aronreunfitse mañanaly 
jfi^ár Uña exposición al íninistro, ' '  " , ■ 
I .,Alg■uppg,^mo t̂^arqn deaéos:de.que é Îilor 
jenmento fuera también suscrito por jos .ca-̂  
tedrátieos. , , ' , .
B o ls a  d a  M adríd :i« ; .::m
b e p id o .— Êü el Müélle de'Eierédib, 
e^rro quq guipba Pedro JE\e;ua Ijledlfia 
tcogiá::ííyij q Uyer á Autoñib Beltrárí Lórente, caur 
íSjáufe un§
derecha, de pronóstico reservédo,'^
4-̂ 0r<XQP juUtúpí
5 por-1.00 amortizábie..........
Cédulas 5 por 100 
'Xló'diüas 4 por 1 0O i.lv te•<.•••. 
'Á'cciones deLBañ'c^iplíña.;;. 























Acciones del Norte 
Idem dé.4,licau^.., 














R U S I A f 'i I  "y
D e  H b a r b in
Liniftvicbt ha avalizado variee-kilóBaetnos 
de su base de accióu,con objeto de estable- 
icer^e ;̂conveo îent6m?pt ,̂ ̂   ̂ ^  )
.y. V, i  .'v .
' Gireura el rumor de que los' rusos aban­
donaran á Gbangobvíig y jíi4n  por ba^ér? 
'«éles agotaáib,lóa vívereé, U ;í
—La retirada iniciada, por los moscovi­
tas es geníaral. ■ .
'D e y i a d i v o s t d b  
íLa, guar^cióú. corre peligro de ser si­
tiada. ■ , ' '
Los precios de los víveres 'son« hinco ve­
ces más altos de los normales.
, Para preparar mejoría defensa destru­
yen los ferrocarriles :y tranvías.
De 527 soldados pertenecientes á la 
guarnición dé Poft''Aftbtir,‘ 320 han Sido 
enviauios nuevamente á la guerrd.
. D e  S a n  P e t e n ^ j ^ ^ ' . » « y: ■'] 
M s  trdpás rusas han sido' (nvidmas' eri 
dos cuerpos de éjérpijo. , , ....
El primero lof maMa .!Bátiatíoff :y él sé-̂ ’
gando Kaubars. ’ ‘  ' ” • • ' ̂
•, Ekgepeiral Liníevitcbt toma posiciones 
estratégicas pftra' impedir el smovimieato; 
envolvente del -énemlgo. ' < I;
—Los Jiabitán¿és ■ dé Tíotóébau ée ‘buri' 
ipparré^eionaiíff.^ ‘ ■' ‘ :y
Loé^jsújidiios TUSOS huyeron temiendo. 
se)r agredidos. . V ' ■'
-^Las noticias -de-*!» gu«n’a<'Pevelftn‘q«e! 
la situación dé ios ru^o. .̂es bp.slpt,e,'^ave. 
f Los corrésponSáles de-los perióidficos di- 
een:4ue.e]f nnivimieioto., eny9lveBte„jdéi‘ ÍPj® 
*'japonesesísé*ba'acenttradó. ' > .í-
■ t
y
Gtab restáüranty tiebda de vinos de Cb 
ptlaUó M^trííñez. . i ;• >
,. ‘ Beryieio á lista^ y cUbiertps^djiédé.pe- 
,^etas l,5pén* adelarite. ' : .
A  diario cedlqsAíé''
0,50 rabión. ' '  ̂ ^
VisitádiesfáícasU>'ca|nóreis Kién y’belfyi'- 
réis eS^qutsitos vinos. ,,: . , r
«LájÁlégTía», Casas Quemadas, 18.
' piscos (ebritFdasii 'sbtbí
Los médicos lo. recetan y el .público lo ptocl̂ ma
como el’ medicamenta.más efÍ£;az,'y,.PQdero?p. cóp,- 
.tm iasy3ALBNTURAS^^ y Wdá cía;. toaa d tse' ...ph fiebres 
Infecciosas.. Ninguna preparación e.s ' de - efecto 
másTápido y seguro. ■'f'‘ ■ ■'■
' Preció* 'de| lay^a ¡ j pepcla^ .líepjóijjto Central, 
Farmacia d̂  fá calle de rorrljos, nurn. 2 esquina 
’á’Puertd^Nüeva.—MájagA" • >
lyiBf^ués de auxiliado en la casa de socd- 
írru-4el distrito fué conducido al 'Hospital
|^ÍlÍ.|s
I y iA ;!p u en a  b o r a r —Mar|a Alcalá Ar- 
Jáas£̂ 5.4enunció ayer en la inspección, de 
('vígií^Utóa qqe José de la Pe Oribe háfeía 
iraptáiió y seducido á una- fiija suya “de ,1-5 
jâ losíibasCe yarios/meses, prometiéndola ca­
par sé con-ella y que ahora se niega á cum- 
iplir su compromiso.
' 'C i'Aaes p as ivas .-^E n  cumplimien- 
xo do lo mandado, ios individuos de Clases 
■'pftsiwas que Henea consignado el pago de 
sus haberes en esta Ddegación de Hacien­
da, dfeberán presentarás á pasar la .revísta 
4ñu4| ante el Sr, interventor de la misma, 
’íjientib del meade Abrilpíóximol 
'' b ^ d lie o s ^ ftu la r e s -J L a  Gacefa pu- 
blica'íei progi*ama de oposiciones á ingreso 
en encuerpo de médicos titulares..,.
S 'V ia je r o s . '—Han llegado á esta capifeql 
los siguientes .-hospedándosei " ■ -
. Hotel' Niza;-“ -Don Ramón Perris ,y don 
Jusjtrtto Plores.
" Hotel,iAlbambra.'-^Dou Salvador Gómezj 
don Luis Venancio y don Manuel Muro. 
/Hotel Inglés.—Dda Tadeo Soler'y dbu 
Viteepte Ballester.
"'4lotel Colón.-‘̂ pon Mahñol-Qulrósi don 
^og4 io Tomaroi don Fernando Gómez, 
don Hipólito Molina, don Joaquín Yelo, 
dop Ranzón Soriy,,deh'Ci'£ír%q,9 
te; don i'raliciséé' Qabe^áe^/dPhv*^®® 
rrano  ̂ <ipn,’ Beri^bél- don Rafael
de las éievas, dóh'Pe'drb Lerva' 
jy^elpro.
A  M é x ic o .—Ayer marchó para Méxi- 
íCo, en el vapor Manuel Calvo, nuestro que- 
Vido'atítg'q dtpn Agü,'a^n.Gáparr‘ós>áátt(^eí.
Pueroíi ármuelFe'á de^edirtonümeró- 
sas pera mas
Le d  ̂liarnos un-feliz .viqje. , ‘ ; ’
A c t (  r . —El apreciable actor maláguei,® 
D. Anto lio Lagos ha sido ventajosamente 
Contrata do para formar i^rte de la ebmpa- 
ñía draí (ática qoe dirige-.nuestro pa’marm; 
José,Ta lavi-y qáe' ectúá fen Alicafite. ’ . ^
C o n ]p p ^ ia 'o c u o s tr ^ >  -r- A  bor^o' 
del vápe r-Jdííaíí salió ayer para Almería 
la compj ftía ecuestre que ha actuado eu el 
circo dei Liara, la que dará en él teatro Vd" 
riedadey;de aquella capital una série de 
represeiitáciones.- ‘ ;
jS©  a g u ó la  ñ o s t a l—El jefa de vi- 
•g-ilancia daterqio, Sr. Glmnentf '̂ yy ' tres 
agentes ¡iñás detuvieron ayer tard^^eif "el 
Muelle ' y Antonia Calderón Lavado,„de.35 
años, cí aada,/ y á M%4eI Santiago Gódiejjs, 
de ^6 af bs, soltero y de oft'cio carrero"; los 
cuales t é'habían fugado de'^Melilla. con ob- 
jeto deri imbarcar para, la isla de Gqb,a„ He- 
v̂ándos  ̂- la primera. 1 *5Q0 péselos en metá­
lico y.tqdas. loé ropas -de.su marido", r 
Se lefencontraron : 7-90 pesetaá' y  niime-
y don José
rosa prendías, que,serán enviadas AMelílla eñ uniónRerlos amaíitehv á‘ qUilinéB 'roela
ma el gobernador mUitar.de dicha plaza.
D adfuuolón .—Ayer fallec|,ó,ente8ta câ . 
piifl'J nuestro aprecíable |am|go y corr.eli- 
giqhário . doa sErancisco Penuánde ĵ: 
conbiCido iudustrial,,.:' .
- 4'úocfaó se vérificá: la pon luqcióni d^ fu 
cadáver aUcementerio de ^an Migi|éV,,.asie-' 
tie^ljb al 'acto .numeroso^ a 
nad,q. ■ ■
ÉLjSepelio tendrá logar |ho; á las cinco 
!de®Tá-̂ tarda.., . ;  .• ., j, : |
; /^^iamos á la. famtlia !doRente niiéstrb 
fuiá^á-®iiiido p é s a m e . , V •
U ltjbevana vallasa-j-Ep Lá^nilfasV 
;rec®óó anoche ,uaa.soberana.paliza Márlp, 
iMqiítn Aguilar; qué se |a propinó-Masí-a 
:Góif e  ‘Rómeroy causándole vñrias erqsip- 
í^ h  e l ' carrillo izquierdo, queTe" fnérÓn
cü¥attaS' éñ'ltf*’’nasa;’̂ r8iJé01Hfb W1!iáírrtmOó^atp d!p luopi|djto,¿-TRn el!-pipo¡;cásáínúpjf. 26 (Je lakíalle PnriGuartolfiela . , ,
Énaderos, donde habita doña Marín.,, JQsefi 
^Cas^o, se láléíó ’ñn Rgero
auóehe á las once y m.edia, a , cm4secuenc\|.
? fu'ñdí'dí) Tlá calífó^-ápíá ínz^eiééide'habersetripá7'P*'®P4'ifiPdo;;fuegíriál qn.' ’jportíór, que pudó ser ápágadp á |qs<, pochos por.Iba .veciito'ó dvltrfeaálf. ‘ • lííims
' 'te''
!saiS8a¿*éB0¿ESÊ
D e s p e o  de yinoa de M d e p M  iintoe
Don Eduardo Diez dueño de e&tejes t̂a l̂ecímiento; len eombiuaeión cor 
un ácreditado cosechero de vinos tinéo&d¿57aJidejf^as, han- acordado para 
darlos 4 conocer al público de MJlé^^(^^nderlos,áJps siguientes :
.1 arroba de Valdepeñas, tinto legítiíi¡0 Clarete
1/2 ■ »  »  *  . ' • i
7* > )► , > _ *  A ' ' *  . N.
"1 ' "litro ' »■.... ' *"  ̂ ■ ’ ■ ■ i'- ■■■'■:'■;  ̂  ̂ ■
l arroba, de Valdepeñas* vino tinto legitimo  ̂ .
Va ♦ . ' * , * ,, ’í * *■  - • -•
/ é »/  /. .
1 -litro.' " > ■ " * ■  »  »  j/.-s ' í ‘ • ‘y,
1 botelladeV4Kti'o de Valdepeñas,iviiiiO Ahito legítimo. .
Fias. Cís.
■ • ' -á • : ■ -1 ^ '
2 w
• • • 1 45
• « a 0 40
6 50
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. H.OTA.-'TíSe karántizá la pureza do estos vinos y .el duefio/de este establecimiento abo­
nará el-valor de 50;pesetas al que demnestre-vjoneertifieado de'análisis expedido por e4
LaboraíQriq Municipal que el vino contiene,materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad dql público hay una Sucursal del lüisbio dueño en calle Capuchinos, 16.
R e u ] b j . o n e s
I Las de hoy: ; v
A  las ocho d  ̂Ip,. noche la Sociedad de 
Aviadores del/ÍMer^adq y similares <<Pra- 
ternidad»* enhi oáRod^NosqUera, 11. 
L ^ , ^  mañana: o
La-,Soledad de Hpr|elanoa, á las ocho,- 
í?n la^a^. Molítvilló dm Aceite, náte.-8.  ̂
—Ln de Pin|9 jrq%eu la calle de los Gi- ; 
gantes, núm. 2y'Á,|ás ocho y media. /.
—La de A lb a f^ s  <t|llPorvenir.en el Í ía -  
bajq»i¡ á las oí|0 ,̂ en la calle de Tejón ' 
ri%iez, nú^v,3í. '
1̂  4e anoche
Próximameihe^^effj nueve dé la nochb.
anterior se desî 7|;|pl|ó |in suceso sangrientq^ 
de esos que coij^-tepta^frecueacia, por des-, 
gracia, ocurren?^está capital,- , • ,
;íosé Marípl^^4*!» 4® años, casado,'
. habitante .em^pslfeíiar^s de Granada, vnú̂  
mero 4; Enrique' Gáitáh Caballero, de 47, 
casado.-también y;Uoníiciliado en la calle 
de San Andrés; núm. Í6 , y Máriuél'Lavado 
Cortés ta) IidigíM!£»,<lÍe 35 afios, soltero, que 
habita en elMuro de- Santa Ana, núm. 18; 
SQB tres individuos que^ '̂perteneoen 
hez d i la sociedad, á esa. qláse de 
que padece obsesión de m at^^m oy ^^  ̂
Todos tres, se-pasardn las primeras.'.^-/
'¥ A > 5  V ‘# f S P M s A S í <
panerse embriagados., S y  ̂  . í, -ki-íu-!' ^
En tal situación emne;^r^''^árép^áÍLr^^^ 
dos primeros .sobre a î|n]t ,̂j s
Marina al agyesor, quien talnbién fué cura­
do de una cotífasión en el pómulo derecho, 
un rasguño en la región' malar del mismo 
Jadoy una erosión en-el .pecho, leye*  ̂pa­
sando á poco.á la’̂ cárcel.
José Maíítt fué heridq frente á Ja ,Parr.a 
e l ',6 de Qcliibre últlmcí'poT el yfe44®44'*f de 
despojos 4® reses vacúnas Miguel'MáHin 
Gil, quien le hizo'cuatro disparos en de- 
íéüsa propia, púas aquél IratÓ de asesiiiar- 
lo ’Cqu un cuchillo. . ' . . ■
' Manuel Lavado ha cumplido condena éh 
el pepal de Valencia por daf muerte á ti.a 
sugeto conocido por el ’Jlfm'.
La herida dp Gaitán 'es tan gr.avp ,qne ise 
espera, un funesto desenlace dp nn monien* 
to á olro. ;
Los protagonistas de este. suceso:trabb;- 
ján én-el Muelle. ■
Iĵ pécíácptos pObUcfls,
T e a t r o j  0©rysjQktéj;a
' El inilagu)ro dé la Yí^aeh nó.ha hfechíi nuri- 
cáel Ídem de-heihtr-.^MÍic0 í̂dfte8lte ano-' 
á4a»4'>iehe^«e«e'«^tiió el l̂éiróflMnoi----
art^^s ̂ íghCargádoUfde interpretar 
lo hlcie^ jf^ á . qonéiéncm
““ ' rtafó y G ont^rp^ delcua
Jseg^do-.^ctoy; ■? .32í
agBiandose la euestionl al extremó de sacar 
á reltífeir las'drináBjqua tauf.indtáiteñsaiíles'i 
sonpS.fa'eBtosm''divíduos.'''.'’ ' « •  f ■
José Mai^n ‘fedTrhna!nttVrffa'^e^' uttá ‘̂ ' i^lí 
puñalada á Enrique Gatto^que cs|,yó al sue- 
lodsañado en sangre;- í * -• ;
Ltf^esíal vefhiMá^®-®' coj^áiíóró/fpgr^
tó de sujetar al^^e&r^j qatéfi iTO'^S'ó hfiá" 
hiiplS^Jáíláííáí^o y |e|ii#eíi^í’miaolá'ñfga 
ewi.B.cJlD. * ‘ m ’ A"-
peerán  áiloearpitoi ¡dje
el sejeei«> Manuel. dSri|óA,
|oilar: Manuel, Peraéiía 
láñela'Grtuño-^- Qasfjlto 
jérdtl á los heridos á 1 
Úh^affe^dl^’Af'iSázabilíla
séñof Bélgddo aprecihrp; 
ítoerá‘'lfií®neión:‘|á E|rtq 
rida punp,pq4aA¿9í'*i^ 
'nóstico grave, y 
íen la'lmáno' f̂i’^ c íia " ’”
, íA  pspPi§S,eirBejfsonó el, 4déz.i|is|rií^tor de. . .....................
.gu|irdiaivtié0)|^do declarációnf á ’ heri- 
dcii8..ŷ rqv4enahdo fuera iñoMuPi^|Maniiel 
,íi|Lvsdoi'á la cárcel, dondel quedó! incóipu-
spjeado. ¡!
‘ f̂el^t^ánapTaé óónau<|iáp¿ar Haspfál df- 
vil acompañado del sereríó&litanuehv t o  
, ^e^, h^a® después,'és^gattrdia’̂ muní- 
dipííT'tíócturno detuvo *en ía^Veéra‘-'áe-''la:-"'
nrrt.iwiiX{tjiiri '..WI , ,
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fontaijie para mirarlo todo, estudiario todo sin perder el más jnSig-< 
:BÍficante-.detalle. -
estqpíitrUMnilo.'-^repíieo Vanjclamer— 
Puesto qu^ el'peligro es inevita^jé4 p ;afrontarévboiiivalor ynaitenr» 
dreis .quejí^s de mj-.„l?es,eo que, bwon pase unahuenauoche.
, ̂ J¡I el ccjád îS.ei retirarpú, á. sust dqrmitojios respectivos.
Ü!) --V'/i' ‘/•'•■'■'I •-'i'-::'!
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Raoul^g PPtrádP eombrio-': en, sh -jen Hepuelo
de la caUq de S ^ o  jJpqisingó.,  ̂ - - r - ^
La.parlida de Genoveva le píéocupaba jtmbhrr.'
; ̂  4<{H®há paEtida.9% j^ÍQ , dajtaqtos. tránsíórnos, ly: ya- sabemos 
que eran humérosos, aquella partiiia; décimo?,: coiistRuia; su prin-i 
cipalpreocupación. , . i ' !,•/; - '
 ̂ Upa,y^? Gen,oV(?íir,a, «fn ^nyrSvn’-Mhrne< écámtl’ -hariai'plará'fyepla
ampnvidó^/ -í' ’ '
.̂’j^biejdd® tpiiiá*!® lu dulce costumbrelúefvet'á la joven todos.los 
diW, uOj.ppdiá,acjeptqr-- Iáld®®‘d®!®u®ár iáJgúüi'itiemp'Ql»5«i oír' Bu-yvoz; 
sm buscar'en sue.pjJriadásjla qqqí^siúndefunmmoi? correspondido; - 1 
' Luego Genoveva^^jAhábíp paifecldoqirafu^daarente triste,'y se ha­
llaba en la impo8Íb ilW d 4h9pluta,dd pr.ég»ntárla'. poifi:. Jai cauda de 
esta t r f a t e i i ^ . , y > ' ' . rjSt-,  . ' " .
'fein; diidá debía atribuirse al disgusto resultante de vina;fléparación' 
mQmqdtáaeaí.gef^e^t(>Rq5pa?aba d0iqR4*®15j®I^Virai'Palteba IS cer-
-.DébÁinpneB, alegaréM|dn ChallinsydtUidQte'algunosi|níquito?. -  
Pero, ¿y el medio? ! tt;M ü i fv  *? 20::.; t
Su imaginación le surgirió uno alfiatoaceníto.; <>;'1 v' iíi. rs 
—Querido sobrino*;-tídijo A Raoul,— baoermeuüimGqvor?
—Estoy ávuestras órdenes, lip.,'--' > " - : . - .  r -.. ■’ * -íor/: >
' —rNó tengo:á nadie aquí... ty si'qnisiéras tomartftJairaolestja.jde 
ir á tomar un coche... ■ . ' -  ' í
V"—A l-0100160110,. r . - .-- -
'Y el jóvén salió, - ' '■ ' í .r-»
;vT-¡Eslaba en'ascuaB!--#jojl(a'>barí)nBsa'á' sn 
que’decirraé? ' ■ oí > .'(’ •■' f' '*•<? ;i' • ,.n,t
' (-^En 'priráer' lugar,rep licó el jóven presentando- A ' Mqd da-iOa»: 
rennes el frasqaito,p¿4engosqué entregaros-esto.
La baronesa examinó la etiqueta. v
r-tiEsto no es belJadanai-- '̂dij'o.;; * : ' -
. uhNo 'he podido eneontrarla.'íEsto es.digitali>na.' ; ■'-'h ■ •(( 
—Veneno violento cuyo empleo conozco, pues ‘mí padre ha (tquer  ̂
to de und .enfenmedadí del corazón.''Se^ empleába.en él .eséiméijátca- 
ihento,y el médico.recomendaba preparar laSMloBisicon.infiniitáS’pre- 
cacíones. Cinco gotas pueden matar. . .. í » : v ¡ir ?i
t.; it- Esa dosis ;defie reservar se- para dar éb .últítUO” golpoí; -,¥a ̂ éo.tto-
ceis el empleo de esa sustancia,  ̂toda/exhllcáción es íiñútíL íiGhrati 
con mucha prudencia. ,ufí;.:  ̂ iuí^ ..
-'Sabes que laiparálisis paroialrpuádé Wegaciliiuy’-.pr!ontoi.v!c*}l 
-Sí llega, aprovecharemos la ocasión pttW háfidil^l^láUiinátt^íb,
teza.
-|[ji:deaGp^r^jjilgúp,piediQ,pai*a4hlg'áí? haslh bK»;. 4;‘pesar ,-da 
tqdp;^''^'^^c^a.ttg^^ provectos ^«4 3  ̂qxíra\'»gañlífs /gerncrW
nabau en sáéspmtu! 'í'.'Jp
Se durmió á.duras penas, y su sueña |jj,é ' poJi)í:adOt4ft .preseñtí- 
mieatos de mal agüero.
> : Cuando se despertó,:1a.mañana estaba muy adelantada. Eran ya 
las siete y media,
' ' Lá^baronesa partía átqs ocho para(B|y-sur-Marae.
: A  las ocho, llegó á cana de su tía, el|fórando ver á Genoveva; 
ro'ésta había partido yaaon las doncellas.y los equipajes.
, Debían esperar en la estación la llegada,de la baronesa.
• Fácil es comprender Já decepción dé Raoul.
Si hubiera previsto eá|é’.íucidente en. lugar de ir á casa de su tía 
habría corrido á la esĵ i||̂ :g,Ypqra nada Ba^iaj y ¡dqjftr á bu lía-era 
cosa inpracticable. ■' é  ' ‘ ■ ' - . ' - ' .
Felipq después y>qe halló'iqlgD contrariado
por hqberáprMé^dp^lll^tap de.su p r i m o . , / ‘ ■ ;. v -
• *;^lde¿ía su', top|Zj||^ podía hablar á su,
má'dre y e"htrégané er frasco de digitalma, dándola explicaciones inr̂  
díspenaables,.-' -/I/f . ' í
' Mad^pía ds:<í^^ '^^ ‘'‘comprftadió en la-pkpresióa de su .fisonomíq,
í'>>:
pc-
teitívaicon Genomvái.^'ífd ...nmliq J'í„ i6a.r. ú P ' -  ,Y-
—¿Qué meditas? .boí I j;::!. iü 'iÍüSjsíi í !>
2, H Yans lo dirfmiás'mflrilaaath. íl^b0 í&í^típí6 Süí»tís.'áxfiirsaÁfj:qiír/> i 
> w E l coche; nos -áspera';: tíá, (^jor^aoul' erttmildo lenelfsalóh.L". >f: 
—Gracias, sobrino. Partamos. . J  uj^nuioq c;h h/'iüü u ' 
:• Cerraron(laipuettá; bagár<3n ál patioy iuontar(^¿em'|jmihQeh^4^ 
lea condiqa^á’l^Féstaciónlenridoinie'GenoveVa egpevaba; SiiaRe^ádn' 
t.pi-ro?tbo 4eiaqoveñs6na:>taa'páiido yisUi&eiitei léttiiqmihtóaJ-que 
Raoul experimentó la emoción másdol’oro8a;>u ( jiftíioj chijs.icf»; Ve - 
La pobre niña fijó enisuiaÉnigoiuna-ñHr-adade. iaéftibl^ítriafejpa. ,
I f
, ĉ mn .^ql(ssta'qr^|i íncia de Raoul en aquel jgL,omento, y  lo cqm- 
^ ía  8nviadq,delante á Genóveya para estar 
omento á solas con su hijo.
.. f Raoul atfjeafre m e c i ó . . U '■ • -  o.;,no*.
•-ttíRcdna los b|Uetes> Pel?pé,*-djjó madamado Gareanuí8»m?ñi®-í '̂ 
tras yo voy á comprar periódicos y algún libro:. ' '
. ■ Genovevas y.-R-aoul̂ se quedaron solos.
I . Vivamente: yíen voz,baja el¡vizconde preguntó:
, ^r-Querjda!mIa4qúéiténeÍ3? .‘V
—¡Tengoímiedol-srbálbuceó Ja ni|far' .. <
-t-sMiedo de qdé?  ̂ • - . «  ̂  ̂ 1 -
—Nuestra separación me espanta, 
hí*-IÁU4üBñ.tieiHpQl'INo-partaisl i
_ -r¿Y„cómo?,, - , , , I  ̂ .
—Aceptad loque'yo os he propuesto. „ . ,
‘r^Es jmpoaihlé'zSoy como e]í«nB.iño. No süfro-smancha jaigúna, y 
una sospecha, aunque injusta, sería una mancha, iRáqvdá. “-Reídme 
adiosl
- 9 r ' k '
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9 pletfn Ofllcial
El de anteayer inserta: . j-
—Extracto da acnerdos adoptados pe'r 
este Ayuntamiento y Junta municipal du­
rante el meSrdeFebrero^tim^ ;
—Listare los íiraiyídues dá BenahaTÍs 
que tienen derecho' á élegix íco í̂J^awmistui 
írios para la elección de senadorps.jr ¿í? ,ü». 
' —Edictos y requisitorias dq los diférsos 
juzgados de ésta provincia. - v  /: 
del Instítütb Geográflcójr Está-
dístico reí erentéd ^
—Cuentas que rinde la dépdsitáría de 
fondos m ui^ipalesda„G #tí^ca. v/. / " .
—Kélaoiótí ; dA iiatlnTO;J^ a i^ l e l
puerto durante el mes dé Agosto .pasado.
El de ayer pubUcaí . * . ...  ̂ j f  I  ^ 
Pliego de condicionas >pâ á siüíaáw laa 
impresiones que se necé'sj.ten pal̂ a m ser­
vicio de estas oficinas municipales.
—Resumen de defunciones y nacimieri- 
. tos ocurridos durante , el mes de Agosto 
próximo pasado ep la Delegación sanitar 
ria de Ronda: ,
—Notas de obras ejócútadás por este 
Apuntamiento.
-Edictos de los .diversos-juzgados de 
esta provincia» . . . .
Inscripciones hechas ayer:
JTj;íGApO DRÍIJt MERCKD >
Nacimientos.—Trás. ;
Pefunoiones.—María |íonfriiió Calzado y 
^Ivador Agera IVlge. ¿ i] < y  4  vT ^ vi'
‘ Matrimóniós.—Nmguño.-V '
jrUZGADO DE SANTO DOHINao
Nacimléirtos;-Dos.
JMuncioi\qs.*-Marla NúA®*: González y 
Dolores Tarruz Vázquez.^ 
S»J.Má^rimonios^^Ni»gúfifi/’;í̂ ,,̂ " ,
JUZGADO DE LA ALaMBDA
i 4 Nacimientos.—Dos. 4  ̂̂ 4
'' lisdnnciónés.—Niaguim^ .«  : - • 
Matrimonios.—Ninguno. / -
^ Ü d t a í s ' as
buques BNTKADQS AYEB 
Vaporvespállel «Manuel'Oalvo», con car­
ga general^ de Barcelona. ' 
ídem  id. «Hartos», con id. id., de Alme­
ría. ■ ,.v,
. ' Idem írancóé «Nivernais», con id. id., de 
valencia.-
Idem noruego «Athalie», ednid. id., dé 
San Feliú.: , - <
Lafid español' «Virgen de Regía», con 
id. id., de AlbúñoL - t  í*  .. .
j i ' DUQUES DBSPAOHAD&B * •
5 Vapor español «Mántíél OalvÓ>, cón car- 
'gá'^neral, para la Habána. ‘ '
' Idem-id. «¡Sevilla», ¿con id. paraMe-
lilla;'.v'.. - V ' ■¡rvut,-' '■
‘ Jflem id.; «Hartos »j con idi id;, para Alge- 
■ciras.
,Idem id. 5JátivA», con;id. id., para Alme­
ría. ■ . i, ‘ 4  ' ■
í Idéiñ alemán «Néapeli, con id. id., para 
Hámburgo. - -
Idem italiano «Ausonia», con id; id.,para 
Génová. ■' ■ ■
' Idem- francés «Nivernais», con. id. id., 
para Santos. . , : —  ̂̂  ̂ ^
. ídem inglés «Iberia», con id. id., para 
Londres. , >
. Idem id. «Glengairh», con abono, para 
Almería.
, Bergantín éspáñol «Sbberano»/coh pipe­
ría, para Márbella;
Idem goleta id. «Emilio», en lastre, para
Ídem. . ' ■ v‘,
O b s e i » i r á o i o i i ! e i B i
. Barómetro redücido'alTaivel' *dél ’míUr y 
áO.G.c.,769,1. ' ' ' ■ '
Direooión del viento, G. . V . í . <
Lluviaj mim. 0;0. ' í*.  ̂ .
. Temperatura máxúuia áift Bombrtt, SO,9. 
Idem mínima, 15,1.
Higjiópmtro: Bola .húmed^,15,Q; bola se-
. '• ' '• , ;oí ¿r^eifiVíO, bueno., ,
Enpu^as, á 08 y it^V óVÍ’éáiéAárróba. 
En'bó^ga nó se hácefibperáéibnés.;
M a t a d e i ^ i ^
« y i iíng
Reses saoriflcadas en el .díA 27: ( . -
28 vacuüas y  , 2 terneras, peso 3.6.7Í fiiJOB 
000 gratnbs, pesetás 867,40, . ' '
', 33 lanar y cabrío, peso’ 845 kilos OOO gra- 
^oé, pesetas 13,80.
22 cerdos, peso 1.852 kilos 000 granros, pe­
setas 166,68.- .
Total de pesó: 5.871 kilos 000 gramos.
' Total recaudado: pesetás 547,88.
Réses sacr^cadftsíen el d ía ^ : 
24,yAQui]ias,preoiQlt^.entradOK 1.50 píaa,.ks. 
I I  temperas, , » ,. /i ‘ i», 4  . 1,^ », »
56 lanares, » * '»' ' ’ » 1.25, > *
14 cerdos, » < l."65 ** »
,. .̂.1 ... ..
C é m e a t ( e ú F Í b s
Recaudaéiób ’bbte^da én’ e l día dé,' áyeft 
Por inhumaciones/  ̂pt’as.a86,00. '
Por permanencias; pías. 25,00; ' ' ' 
Por.exhumacíbiífiis, plAs. 00,00. i'"
Total ptas. 211,00. i> -
Prégüntaba'dn 'cSaribsd á un aeronauta: 
—¿Es cierto que cuando se sube en globb, 
pe ven ias estreilás??; } / : N ■>'
—Le diré á.usted; yo hastá' ahora sólo he 
Visto las óátrellas ai, cae?.
' ¡ ... '-i , : v'-.', ■ r-'-.i
Un abogado modelo: ' í
—Me aseguró usted que ganaría ipi;plei''> 
jtoj y, por-el Coníraripi lo he perdido.
— Dispénserpe ustéd; fie sídO: víctima 
pna horrihlé equiyocacíóñ. Creí' estúbída-
m e n te q ^ a e J ,^ P | :^ _  ,
ty.T
t e a t r o
zaléela- db D. R p m o u ^ i^ b M ^ .^  
::4 t o 8;/)cbo y, iupdf
■ dld0».'.,4> , ... ■ }v;,V.¡;' '
'. ..Eptradé¿éttbral,'7^;/cl 
paiáíso.óOTdem. ' ■ • '
■Wípégrctfíci,
Se ruege e . público visite nuestres Sacárseles pere ezemi* 
aer los bordedos dé todos éstúos:
Eneej.es, reelee, mátlcés, pnúto veiniee, etc,, ejeentedós 
eén le máqnine ’ *
d o h I s t ic a  b o b in a  c e n t r a l ,
la misme qne se emplee nniverBeímente pm» lea<femilies, ea 
les labores de rope blenee, preadea vestir y oties simlleres.
HáqainuSpere toda indnstrie en qne se emplee la eoetnrs
La Oompañía Fabril Singar <Coneesionários en £s|iañá: ADCOCK y
S'vxc'CLXiBa.imB.vxi la.; S^o-trlA p la . <iLm 3xi¿áIa.ÍrA>>
‘EIA£iAúiíA.» Ay Ansely-.A ' \
KOMJOA, 9, JBspIael» A
V B I«íM ».'!!*A ff.,A «A , r .
■ ■' ̂ 0.--
L A  V I G T Q R U
C a m o ce r fa , 34  a l 38
Oran rebaja de precios en todos los artículos, cómo podrán' ver por 
los precios que siguen. i




do en ía'casa. .
Id.’ coirrlénte. .
Id. Vich cular.. ' f. . 
dd. Vich corriente?.* . . 
^onganiza s'uperip]}  ̂
nchi|Montanchez<ip« . 
¿d.^Palmezana > j| ., 
iMorcillá Catalana^ •. 
,Id..Montefrio. ii . 
Id.íáchorizada . . 
lid. ¡Extremeña.. .^^1 i •. 
Chorizos candela^. . 
ld.<de la casa . . i; ; . . 
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20 » 
.10 »  
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Sobreasada mayotquinâ . 20 libraJaniones de Montanchez. i6
Butifarra catal£̂ naí> ,iA
Motladella de Bologne. 
Salchicha madrileña . . 1 2 , 
Queso de cabeza de cerdo, 
especial f. . . . . 1 6  
. Buding de id. id. . . . .
\ Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor,‘es­
pecial paraihaiítécados; 
Manteca én pella . . .
Id. colorada gaditana. . 
Jamones asturiapos . , *. . 
Id. andorranos Sin tocinbi 18 
Id. .York finps para cocido 1 8 
Id.Morrissón azucarados. 14 
■Páljetill̂  serranas para él 
puchero -' ‘ '
Ideiñ de Astorga ,
Igüalménté ériéontrárán ''Apired^ réduCW todo lo .cóncernléhtf ' 
ramo. de SalchlcheríayTJltfamarinos. i. ‘ . , . ■ í.
Queda garantizada la salubridad de todos los artículos deSalchicbe' 
qué'éxpende esta eásâ pér estar previamente reconocidos pfljpr.los,señen, 
,Profésores VcteriMrips nombrados por el Ayuntaiplentp.
s-CTcíEisos^ x)±3 -A.Í
^Marqués de Larios, S.— MALAGÁ^TailIqres: Cuarteles, 4
, Fábrica déFiáiiós y Atmacén de Música é Instrumentos.—Música
' Española' y Extrahjerá.—Ediciones'Etohó'ifflCás Peters 'y Litoff__Gran
Colección de obras características para guitarra dél eminente éóiicertista 
D . JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums dejos imás acreditados cons­
tructores españoles y.[extranjeros.—Ventas al contádoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y duendas para toda clase 
AeJnstrumentos.—Composturas y reparaciones, i / ’
m v^Tídeí''^ot'.'''0í





'  ̂Préciqk módicos
tecoionés dé,prueba k\|;i 
'¿ratis, ? -JH 
Pi’ofé8'or'é'& de S ,. M. bl| 
Rey D.:Mfóñso X III f 
S25 Suoursále's | 
en, el mundo éntéro.; '
' Almaiié'¡^á|
)s y 3:lfi)3
. j  iátiosV Se átqp 
) peranza núm. 
luVi«fória). '
leí bbllej[ás de los ^rel 
Torres. ■
SeamuiJ,
la:Casa núm, 26 dé ila callé Jár j fír4}® 
bóneroé, coh local propio V,a¡j» 
industria. '■ ' ^, " ' V ' .7. /
Pára su, ajuste cálle áé la 
Trinidad, 26. . v' ; ; ■ " 4 '
A las señéi'di;
Para la confdccióft: dq/fragés, 
con eleganciá y^economía, pía- ' 








M O iT f i iP f - " T  'G A B G ÍA
«  5 S = A . K * A . G ( - O Z . A i  •
Telas metálicas todas clases, ajámbnsdos, estaos artiíkjái’es’, sedas para cerner harit^, piedras de rooj'-. 
no, herramientas, herrajes» todos los nuevos aparatos de mMinéría, aceitesjde engrase, correas de cuero> balate, 
de camello, lona, cáñamo, goma, arados y  .todos les útiles de agricultura, .prensas.de ,uva, de paja, de heno, 
aveotauóras, dnigeasqKhMCsm ée maíz, básculas y cim«te6>á4iios<se«mip̂  la industria y en la agri-
S S l U á H D A N  G A T A L Ó G O S
y^erobeno-Laza
..M. '
líladleaffléntb espe^ál <I« la prt* 
'mera dai^eldñ. PacMi|a ,la-salidadá 
iotUientesi CálMáoldqloryél prurito 
«le las encías .Proviene ios nccidentee 
«le iá» iienfleioneB dificllei.. • . >
; AE VEjTA E* Ug ijáBBACiAÚ 
Lebóratofl  ̂Químico
----- ^A/l A l  AG A ---------
.■,11111...i.n Ii.irt- ^
Aicacüi lara {1 reyí̂ ro di
, áaltétis Vncnbrti (otntriiaUi 1-
con represerjfáhféSjén )/fálaga’y  en J)áadríá ,̂
QesHón breve y  econémica Cn esta Adminlsfración Informafán: ^
Para obtener unc u tis  fin ó  y  a te r c io ­p e la d o  se  d e b e u s a r  
i o s  - j a b o n e s  d e to ­c a d o r  y  p o lv o s  deí A r r o z  d e lar m arca^  P a e g e  y  C o m p a ñ ía  q u e s e  v e n d e n  e n  la s  c a s a s :
D. Juan Lavigne; Compañía, 12 
D. Pedro.Tpmbouryj Labios, 6 
Srs.Pérez y Valle;Gompañíá,l7 
D. Blas, López; .Luis de Veláz- 
quez/3 , " ;' :' ‘ '
D. FrUnoiseo Sintas ‘




Jerónimo Cuervo, 7 ■■ f / ;
De interés público
CARNES de -
Vaca en limpio 920 gramos; 2’25 ■ 
» » elk ilo . » 2’50
» .hueso 920 gramos. 1’75 
» ' » el kilo. . 2 ’00
Filetea los 920 gramos . . 8’50 
el kilo . . .  . . 3’75 
Ternera Jos 920 gramos . 3’00, 
-■ » el kilo. . .' . . 3’55
Calle M p Jiian, 1
Gasa de D. Francisco Lupiañez
Dónde están las tres columnas
6S  d e  la  m is m a  e a l l e  
y  T p R H IJ O S ,  1,14
A lm a c e n a s  .
altos y  bajos con patios, para 
vinos ú otros. Se alquilan Gere- 
 ̂zpela núm. 1 0  y para ajúste en 
' las DÓ.degás de los Sres. Baree- 
ló 'y  Torres. . ,
7 a ;  Y  ^ V i ib L a g G P e '
de excelente calidad, se ven Je 
, desde 6 á 24 reales arroba.
Los avisos se reciben Galde- 
rería, 8 y 5 ÍOe'rveceiía).
r P o r t a l  p a r a  t ie n d a
Sé alquila en Garretería nú- 
i m6ro;52í Para ajustarlo, bode­
gas dé'SueS.Barcéló y Torres.
A g e n t e s .d e  S e g u r o s
Con alta copiisión, se necesi­
tan para toda la provincia.,
I: . En laspficinas del «Grédito 
.'Mercantil Ipternacional», San 
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Z IN O b C i lS , F O tO G R A B A i
i é T O T I W Á S . CTC.Í (PAfiA LA ILUSTt 
. OE. PERIÓDICOS. 0$ 
REVISTAS, ANÍ 
. etc.,
pedidos dirigirse 'á mi represen!, ̂   ̂





■ l i í . . ' ? :
—-¿Por qué adiós, hmada mía?
—•iTtegoipreseutimientes funestos! Me pareco que uoiuos vblve- 
ííemes á ver jamas! V<i ,n
Haoul sintió frío en el corazón»' . . .  , / i
' 1 ̂ -^¿OBkiparece'^sé y partís?—dijo;, con voz .estrangulada: por la 
emoción.— jNo, nol ¡No partireisl. ¡Me.opongo á ,vuestra partida!
íiEl actót# resuelto! de M> de.Ghallis trastornó áJa joven hacién­
dola tener un escándalo. t
—Amigo mió,—le dijo rápidamente,—en nombre del cielo, en 
nombre de nuestro amor, os suplico que nó cometáis una impruden­
cia, Sabéis lo nerviosa é, impresionable ¡que soy. Bajo una triste 
impresión -mi cerebro pierde su equilibrio y todo lo exajero presen*, 
timientos y  temores. Luego lénace la calma, eI,equilibrio se, resta­
blece y me avergüenzo de un momento de locura, , . , ¡ .
¿Dé yeras?
— ¡Os lo juro!... y además, este abatimiento, que ya se va disi- 
uQiienérazóu de ser. Nuestr£^s.eparación no es completa,
—sfSiempre será poco para mi ternura! ¿Podré escribiros? 
•Vyjiío/.no!..» ¡no;me escribáis! ¿Gomo. explicaiía vuestras carias? 
Sería comprometerme. , , , ;
Estdjcorla.conveüsación.de losjdos.jóveBesfaé interrumpida por 
la vuelta «de í ’elipe, y de la baronesa.
Sonó la hora de la marcha. ¡ , ¡
Raoul'ábuai^Á<SU tía, cambió una última mirada con Genovevay 
BigjíóátEéIipftíquAle dijo:. ; 1 ,¡
—Vamos á almerzar querido primo... En seguida nos ocuparemos 
de nuestros asuntos. <
Después de,un corto almpérzo én él restaurant de la estación, los 
dos.primos montaron ipn-uncipi^ey >se hicieron llevar á la adminis­
tración de pompas fúnebres.  ̂ . . f ! : ,
'' ■Félipedirigió algunas preguntas al cochero Satimnino, cuyas eic- 
pUcacábnes &ereu tan.hreves como sencillas y .categóricas:' >. h->‘ 
'*, -r^Las respuestas de este hombre nomos dicenr hada;-«dijo el jo- 
V€üq abogado con aire de desaliento. ¡ , ' ■
■Mt\ - “JiQué esperabais,pues?—preguntó Raoul;
^  —Apunas lo sé yo mismo... un nada... la revelación de úna Oir- 
cuhstanoíá viguerada* insignificañitó tal vez,' pero que ihe . hubiera 
puesto sobre un pista,.. ¡¡ . n y ? , s.
Quiero eacontrLT, y encontraré esa pista; es preciso para vuestra 
salvación y para satibiucoióa de mi amor propio;.: >Razbnemos úu 
poco, querido primo: uuaííod vacío ha sustituido al que encerraba 
el cuerpo de nuestro tio... ¿boíido fian tomado ese ataúd?. r 
— En casa de algún fabricante de de muerto, lo supongo,— 
dijoRaOUl.
— ¡No lo creáis! No se encarga un ataúd cómo sé encarga'usa 
mesa ó una cómoda. Lo han debido tomar aquí, y vamos á ásegurar- 
' nos'de. ello?' ''''
in^udetteiaí aroaz de Felipe debe parecer invéfdsiífiil, y sin 
muy natural;
—¿ il señor barón está seguro de que la digitalina es un, veñeno 
violento?- ', .i'. )'<*'>'' ■ • J" • : '
—Perfectamente seguro. ' y
—Es que la«efiora que'háce uso dé este Temedlo loma ciucó gotas 
diarias..; y hace de esto bastante tiempo. '
, '—rLa costumbre-de absorve^ cualquier*venenó* atenúa sus efectos^ 
En todo otro caso esta dosiS'basta p'ur'a dar lá muerte. Mkñáná ' mi 
madre parte para Bry-sur-Marne. Dentro de un mes. ó antes todo ha­
brá terminado. Después de mañana,—prosiguió Felipe;'—salgo de 
París y os llevo conmigo. ^
—¿Vamostá viajar?-^preguntó Julián con alguna sorpresa. ■ '
— Si, nosotros iremos á pasar algunos dias en Mortfontaine.' Mi 
primo Raoul nos acompañaráí>'" ' ‘ ,
— ¡A Mor.tfontaine! r-repitiófel ayuda de cámárá;—¿El séfior ba- 
ron.tíene amigos en aquel país? * ■ - ''l ' • ' '
—Vamos á ,gasa del doctor Gilberto. : . ' "y. , ^
. **-¡El doctor' Giiberto!-T^exclasló' Julián’ dando un Balto.—¡El 
hombre que paraliza todos nuestros planes!.,, que prepentá el aCt'á' 
de nacimiento fie la hija de vuestro tío, qiie la huéba por' todas'pár-: 
tes-y obtienefiel tribunal la libertad' provisional de GhaJlíns.'.; No 
es un amigo, sino un enemigo y de los más peligrosos. ' ''
— Por eso mismo me alegro'de-verle cara ácáVa. ' '  '
■- — íNos vamos á meter en la boca del lobo.------  ' '
—¿Teneismiedo acaso, maese Julián?—le preguntó 'Felipe con' 
tono irónico.; ■ ’ y ' ’ v ;' ' . '
—Entre nosotros,' señor barón, estoy' medianamente inquieto... 
¡porque hay de quél
‘ ¡Pensadlo bien! Mortfontaine festá muy cerca de la Chapellé-en- 
Serual y de Pontarmé, y puede háhénne visto rtíndar por alli el 4ía. 
que procedió al escamoteo de ataúd" ' , ' ' ’ '
íNorVayamos é hacer una locurál '*- í ' ; . y
■ y-.̂ ’" .)
í,
■ > : 
-i ■-i ■ i <■ i í'I ■
: .i. .'"v í
— ¿Temeis séí^reconocido?—preguntó Felipe.
— ¡Eh! ¡eh!
-—jEstábais disfrazado de áldeanóv.: llevábáis una peluca roja...
' —Sin duda, pero á pesar del disfraz bástaríá un mó7imiétító, la  ̂
eütonábión de la voz, para hacerfiéSjperlar sospechas... 'Preferiría' 
no mostrarme por aquellos sitios. ' y
—Yo desconfío del doctor Gilberto y también fie Raóul. Tienen 
algunas dudas que quiero combatir por todos los medios posibles.
Armaos de sangre fría, de preséü'cia de espíritu, ’cómo' yo lo 
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